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 要  旨 
 Webサービスと情報端末の発展が，我々の生活に豊かさをもたらしている．各地の天気予報や
鉄道運行状況がリアルタイムに提供されるように，スマートフォンやタブレット端末の普及とモ
バイルネットワークの発展が，受信場所を問わない遠隔リソースへの柔軟なアクセスを実現して
いる．外部の情報リソースと連携したデータ保管およびインターネットの双方向性を生かしたユ
ーザからの情報発信が，ソーシャルメディアサービスの活発化を促進している． 
 これらの情報基盤の発展は，アプリケーションの利用形態や個人で扱える情報量を増加させた．
主体的に情報にアクセスすることで，RSS リーダやガジェットツールのような Web サービスや
リソースを組み合わせて，新しいサービスを作成するマッシュアップの概念が生まれた．マッシ
ュアップを利用する利点としては，低い開発コストでユーザの望んだことが実現できる点である．
また，マッシュアップツールを用いることで自らの手でスマートフォンで実行できるアプリケー
ションを開発することも可能である． 
 しかし，既存のマッシュアップツールはエンドユーザを対象としたものは，開発容易性を優先
することで，開発可能なアプリケーションの自由度に制限がある．プログラミングユーザを対象
としたものは，汎用性が高いものの，プログラミング等の知識が不可欠なため，エンドユーザに
は扱えないものとなっている．先行研究においてこの容易性と汎用性の両立を目指したマッシュ
アップフレームワーク IDUMOを提案，実装を行い，あらゆるユーザがアプリケーション開発可
能となるように複数の開発環境を提供する仕組みを提案した． 
 先行研究段階では，開発環境の分割化を提案しただけにとどまり，実装を行っていなかった．
また，エンドユーザが開発環境を使用していくうちに次のレベルへと成長するためのユーザ補助
等を検討していなかった． 
 本研究では，IDUMO で提案していたユーザのレベル別開発環境の実装，エンドユーザが開発
環境を使うことで次のレベルへと成長するためのユーザ補助の実装を行った．また，既存のマッ
シュアップツールとの比較，実際にユーザに使用してもらい，アンケート評価を行った結果より，
IDUMOの有用性を確かめた． 
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ୈ1ষ ং࿦
WebαʔϏεͱ৘ใ୺຤ͷൃల͕ɼզʑͷੜ׆ʹ๛͔͞Λ΋ͨΒ͍ͯ͠Δɽ֤஍ͷఱؾ༧ใ΍
మಓӡߦঢ়گ͕ϦΞϧλΠϜʹఏڙ͞ΕΔ͜ͱ͕ࣔ͢Α͏ʹɼεϚʔτϑΥϯ΍λϒϨοτ୺຤
ͷීٴͱϞόΠϧωοτϫʔΫͷൃల͕ɼड৴৔ॴΛ໰Θͳ͍ԕִϦιʔε΁ͷॊೈͳΞΫηε
Λ࣮ݱ͍ͯ͠Δɽ֎෦ͷ৘ใϦιʔεͱ࿈ܞͨ͠σʔλอ؅ͱܭࢉॲཧɼ͓ΑͼΠϯλʔωοτ
ͷ૒ํ޲ੑΛੜ͔ͨ͠Ϣʔβ͔Βͷ৘ใൃ৴͕ɼιʔγϟϧϝσΟΞαʔϏεͷ׆ൃԽΛଅਐ͠
͍ͯΔɽ
ɹ͜ΕΒͷ৘ใج൫ͷൃల͸ɼΞϓϦέʔγϣϯͷར༻ܗଶ΍ݸਓͰѻ͑Δ৘ใྔΛ૿Ճͤͨ͞ɽ
ఱؾ৘ใΛѻ͏ΞϓϦέʔγϣϯΛྫʹ͋͛Δͱɼൃ৴͞Εͨఱؾ৘ใΛըҰతʹड͚औΔ΄͔
ʹɼࣗΒओମతʹΞΫηεͯ͠৘ใΛऔಘͰ͖ΔɽऔಘͰ͖Δ৘ใ΋ݱࡏ஍৘ใΛར༻ͨ͠ϦΞϧ
λΠϜͳఱؾ৘ใ΍ɼۈ຿ઌͷܾ·ͬͨ࣌ࠁͷఱؾ৘ใͳͲ༷ʑͰ͋Δɽ·ͨɼ͜ͷΑ͏ʹओମత
ʹ৘ใʹΞΫηε͢Δ͜ͱͰɼRSSϦʔμ΍ΨδΣοτπʔϧͷΑ͏ͳWebαʔϏε΍ϦιʔεΛ
૊Έ߹Θͤͯɼ৽͍͠αʔϏεΛ࡞੒͢ΔϚογϡΞοϓͷ֓೦͕ੜ·ΕͨɽϚογϡΞοϓΛར
༻͢Δར఺͸ɼ௿͍։ൃίετͰϢʔβͷ๬Μͩ͜ͱ͕࣮ݱͰ͖Δ఺Ͱ͋Δɽ·ͨɼBLOCCO[1]
΍ on{X}[2]ͳͲͷϚογϡΞοϓπʔϧͷΑ͏ʹࣗΒͷखͰεϚʔτϑΥϯͰ࣮ߦͰ͖ΔΞϓϦ
έʔγϣϯΛ։ൃ͢Δ͜ͱ΋ՄೳͰ͋Δɽ
ɹ͔͠͠ɼطଘͷϚογϡΞοϓπʔϧͷ։ൃͰ͸ϓϩάϥϛϯάϢʔβΛର৅ͱͨ͠΋ͷ͕ଟ
͘ɼϓϩάϥϛϯά஌ࣝͷͳ͍ΤϯυϢʔβʹͱͬͯඞͣ͠΋༰қͰ͸ͳ͍ɽҰํɼΤϯυϢʔ
βΛର৅ͱͨ͠πʔϧ͸ػೳΛݶఆ͓ͯ͠Γɼࣗ༝ͳΞϓϦέʔγϣϯ։ൃ͕ߦ͑ͳ͍ɽطଘͷ
ϚογϡΞοϓπʔϧͰ͸ɼ൚༻ੑͱ։ൃ༰қੑΛ݉Ͷඋ͍͑ͯͳ͍ͱ͍͑Δɽͦ͜Ͱઌߦݚڀ
ʹ͓͍ͯɼࣗ༝ͳΞϓϦέʔγϣϯ։ൃ͕ߦ͑Δ൚༻ੑͱΤϯυϢʔβ͕؆୯ʹ։ൃΛߦ͑Δ༰
қੑΛཱ྆͢ΔϚογϡΞοϓϑϨʔϜϫʔΫ IDUMO[3][4][5][6]ΛఏҊͨ͠ɽ
ɹ IDUMOΛ༻͍ͯɼ൚༻ੑͱ։ൃ༰қੑΛ݉Ͷඋ͑ͨΞϓϦέʔγϣϯ։ൃΛߦ͏͜ͱ͕Մೳ
ͱͳ͕ͬͨɼҰํͰɼΤϯυϢʔβ͕؆୯ʹΞϓϦέʔγϣϯ։ൃՄೳͳࢧԉ͕े෼Ͱ͸ͳ͍ɽΤ
ϯυϢʔβʹͱͬͯϞδϡʔϧΛ઀ଓ͢Δ͚ͩͱ͍͏ϓϩάϥϛϯάϨεͰ؆୯ͳ։ൃͰ͋ͬͯ
΋ɼͲͷϞδϡʔϧͱϞδϡʔϧ͕઀ଓՄೳͳͷ͔ͱ͍͏ૢ࡞ʹؔͯ͠Ұ੾ͷิॿ͕ͳ͍ͱɼ։
ൃ͕ߦ͑ͳ͍Մೳੑ͕͋ΔɽΤϯυϢʔβ͕εϜʔζʹΞϓϦέʔγϣϯ։ൃΛߦ͑ΔΑ͏ͳิ
ॿΛద੾ʹઃܭ͢Δඞཁ͕͋Δɽ
ɹຊݚڀͰ͸ɼઌߦݚڀͰఏҊ͍ͯͨ͠ϢʔβͷϨϕϧผ։ൃ؀ڥͷ࣮૷ɼIDUMOΛΑΓΤϯυ
Ϣʔβ͕ར༻͠΍͍͢Α͏ʹϞδϡʔϧ઀ଓΛΘ͔Γ΍͘͢͢ΔͨΊͷػೳͷ௥Ճ΍ɼ৽ͨʹϞ
δϡʔϧΛ։ൃ͢ΔࡍͷࢧԉΛߦ͏γεςϜΛ࡞੒͠ɼ࣮ࡍʹϢʔβʹ࢖༻ͯ͠΋ΒͬͨධՁΛ
΋ͱʹ IDUMOͷ༗༻ੑΛࣔ͢ɽ
ɹຊ࿦จ͸ҎԼͷΑ͏ʹߏ੒͞ΕΔɽ·ͣ 2ষʹͯطଘͷϚογϡΞοϓͷؔ࿈ݚڀͱઌߦݚڀ
ʹ͓͚Δ IDUMOͷઃܭΛड़΂Δɽ3ষʹͯ IDUMOͷվળ఺Λ·ͱΊɼ4ষʹͯ௥Ճ࣮ͨ͠૷ͷ
આ໌Λ͢Δɽ5ষͰ͸ IDUMOΛ࢖༻ͨ͠ϢʔβͷධՁͱطଘͷϚογϡΞοϓπʔϧͱͷൺֱΛ
ߦ͍ɼߟ࡯͢Δɽ࠷ޙʹ 6ষʹͯຊݚڀΛ·ͱΊΔɽ
1
ୈ2ষ ϚογϡΞοϓؔ࿈ٕज़
2.1 طଘͷϚογϡΞοϓπʔϧͷ෼ྨ
ݱࡏɼ༷ʑͳछྨͷϚογϡΞοϓπʔϧ͕ఏڙ͞Ε͍ͯΔɽຊ࿦จͰ͸ɼ͜ΕΒͷϚογϡ
ΞοϓπʔϧΛҎԼͷ 3ͭʹ෼ྨ͢Δɽ
• σʔλΛू໿͢ΔϚογϡΞοϓ
• σʔλΛੜ੒͢ΔϚογϡΞοϓ
• ΞϓϦέʔγϣϯΛ࡞੒͢ΔϚογϡΞοϓ
2.1.1 σʔλΛू໿͢ΔϚογϡΞοϓ
σʔλΛू໿ͯ͠ɼ৘ใΛఏࣔ͢ΔϚογϡΞοϓπʔϧͱͯ͠ɼNetvibes[7]΍MyYahoo![8]
͕͋Δɽ͜ΕΒͷϚογϡΞοϓπʔϧͰ͸ɼࣗ෼͕๬Ή৘ใΛબ୒͠ɼ1ͭͷը໘ʹू໿͢Δɽ
Ϣʔβ͸ը໘ΛભҠ͢Δ͜ͱͳ͘ɼ༷ʑͳαʔϏεͷར༻΍৘ใͷऔಘ͕ՄೳͱͳΔ͕ɼࣗϓϥο
τϑΥʔϜҎ֎ͷαʔϏεؒ࿈ܞΛߦ͏͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍ɽ
2.1.2 σʔλΛੜ੒͢ΔϚογϡΞοϓ
αʔϏεͰఏڙ͞Ε͍ͯΔϦιʔε͔ΒɼࣗΒ͕๬ΉσʔλΛੜ੒͢ΔϚογϡΞοϓπʔϧ
ͱͯ͠Yahoo!Pipes[9]΍Dapper[10]ͳͲ͕͋ΔɽYahoo!Pipes͸ɼWebAPI΍RSS഑৴͞Ε͍ͯΔ
χϡʔεαΠτͷXML΍ JSONͰදݱ͞ΕΔσʔλΛࣗΒͷ๬Ήܗࣜʹม׵ɼՃ޻Λߦ͏ϑΟʔ
υΞάϦήʔλͰ͋ΔɽDapper͸ɼWebϖʔδͷHTMLΛղੳͯ͠ɼࣗΒ͕๬Ήσʔλߏ଄ʹม
׵͢Δ͜ͱ͕ՄೳͳαʔϏεͰ͋Δɽ
ɹ͜ͷϚογϡΞοϓख๏͸ɼଞͷαʔϏεϦιʔεΛར༻ɾӾཡ͠΍͘͢͢ΔΞϓϩʔνΛͱͬ
͍ͯΔɽ͜ΕʹΑΓɼࣗΒͷ๬Ήσʔλܗࣜʹม׵͠ར༻͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ͕ɼ࣮ࡍʹಈ࡞͢Δ
ΞϓϦέʔγϣϯΛ࡞੒͢Δ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍ɽ
2.1.3 ΞϓϦέʔγϣϯΛ࡞੒͢ΔϚογϡΞοϓ
WebAPI΍୺຤ͷηϯαΛ༻͍ͯಛఆͷ୺຤্Ͱಈ࡞͢ΔΞϓϦέʔγϣϯΛ։ൃͰ͖ΔϚο
γϡΞοϓπʔϧͱͯ͠ɼon{X}ɼBLOCCOɼJointApps[11]ɼIFTTT[12]ɼPlagger[13]ͳͲ͕͋Δɽ
ຊ࿦จͰఏҊ͍ͯ͠Δ IDUMO΋͜͜ʹ෼ྨ͞ΕΔɽ͜ΕΒ͸πʔϧଆ͕ఏڙ͢Δ։ൃ؀ڥ಺ʹ
ͯɼϞδϡʔϧͷ઀ଓ΍ઃఆΛߦ͍ΞϓϦέʔγϣϯͷ։ൃΛߦ͏ɽɹ͜ͷϚογϡΞοϓख๏Ͱ
͸ɼWebAPI΍σόΠε্ͷηϯαΛ૊Έ߹ΘͤΔ͜ͱͰɼ୺຤্Ͱಈ࡞͢ΔΞϓϦέʔγϣϯ͕
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։ൃՄೳͰ͋Δ͕ɼલड़ͷϚογϡΞοϓπʔϧʹൺ΂ɼ։ൃ؀ڥ΍ϚογϡΞοϓૢ࡞͕ΑΓෳ
ࡶʹͳΔɽ
2.2 ϚογϡΞοϓؔ͢Δݚڀ
ϚογϡΞοϓπʔϧΛ༻͍Δ͜ͱͰΞϓϦέʔγϣϯΛ։ൃ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ͕ɼ(1)Ϛογϡ
ΞοϓΛ࣮ݱ͢ΔͨΊͷ໰୊΍ (2)Ϣʔβ͕࢖༻͢Δࡍͷ໰୊͕͋Δɽ໰୊ (1)Ͱ͸ɼෳ਺ͷαʔ
Ϗεͷ࿈ܞ΍ɼ΍ΓऔΓ͢ΔσʔλܗࣜΛϢʔβ͕ҙࣝ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ͱ͍͏͜ͱ͕͋͛Β
ΕΔɽ໰୊ (2)Ͱ͸ɼϢʔβͷϨϕϧʹ߹Θͤͨࢹ֮తͳ։ൃ؀ڥΛ౷߹తʹఏڙͰ͖͍ͯͳ͍఺
΍ɼΤϯυϢʔβʹ΋։ൃՄೳͳϚογϡΞοϓπʔϧͰ͸ɼػೳʹ੍ݶ͕͋Δͱ͍͏͜ͱ͕͋
͛ΒΕΔɽ
ɹෳ਺ͷαʔϏεΛ࿈ܞ͢Δ৔߹ɼͦΕͧΕͷΞΫηεํ͕ࣜҟͳΔͨΊɼ࿈ܞ͕ෳࡶʹͳΔɽྫ
͑͹ɼωοτϫʔΫ্ͷαʔϏεΛ༻͍Δ৔߹ʹ RESTΛ༻͍ͨ XMLϕʔεͷΞΫηεΛߦ͍ɼ
σόΠε্ͷηϯαΛ༻͍Δ৔߹͸ɼγϦΞϧ௨৴ʹΑͬͯੜϏοτετϦʔϜΛऔಘ͢ΔͳͲ
͕͋Δɽ৿Β [14]͸ϚογϡΞοϓʹΑΔΞϓϦέʔγϣϯ։ൃΛɼର৅ͱ઀ଓʹ෼ׂ͢Δϓϩ
άϥϛϯάελΠϧΛఏҊ͍ͯ͠ΔɽԣࢁΒ [15]͸ɼJavascriptϓϩάϥϜΛػೳ୯ҐͰΧϓηϧ
Խ͢ΔϞδϡʔϧΛఏҊ͠ɼෳ਺ͷϞδϡʔϧʹରͯ͠ଐੑ৘ใΛ݁߹͢ΔͷΈͰαʔϏε࿈ܞ
ΛՄೳͱ͢Δख๏ΛఏҊ͍ͯ͠ΔɽطଘͷϚογϡΞοϓπʔϧͰ΋ɼଟ͕͘͜ͷํࣜΛ࠾༻͠
͓ͯΓɼ಺෦ΛϒϥοΫϘοΫεͱͯ͠ɼσʔλͷ઀ଓΛߦ͏͜ͱͰαʔϏεؒ࿈ܞΛߦ͍ͬͯ
Δɽ͔͠͠ɼ༷ʑͳαʔϏεͷ࿈ܞΛߦ͍΍͘͢ͳΔҰํͰɼ΍ΓऔΓ͢ΔσʔλܗࣜΛϢʔβ
͕೺Ѳ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͣɼΤϯυϢʔβ͕ར༻͢Δʹ͸ෑډ͕ߴ͍ɽ
ɹ΍ΓऔΓ͢Δσʔλܗࣜ͸ɼ࢖༻͢Δ APIʹΑͬͯҟͳΓɼͦΕΛࣗಈม׵͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ
͍ɽԼᑍΒ [16]͸ɼ༷ʑͳछྨͷϥΠϑϩάΛߏ੒͢Δσʔλ߲໨Λ෼ੳ͠ɼϥΠϑϩάͷඪ४
σʔλϞσϧͷఏҊͱม׵APIͷ࣮૷Λߦ͍ͬͯΔɽ৿Β [17]ɼSabbouthΒ [18]ɼMaximilien[19]
Β͸ҟͳΔ APIΛ݁߹͢ΔࡍʹυϝΠϯݻ༗ݴޠΛ༻͍ͨσʔλ઀ଓΛఏҊ͍ͯ͠Δɽ͜ΕΒͷ
Ξϓϩʔν͸ɼ࡞੒͞ΕͨσʔλϑΥʔϚοτΛ༻͍Δ͜ͱͰଟ͘ͷσʔλߏ଄Λ౷Ұతʹѻ͑
Δ͕ɼطଘͷϚογϡΞοϓπʔϧͰ͸౷ҰతͳσʔλϑΥʔϚοτΛ࢖༻ͤͣɼπʔϧ಺ͷϓϩ
άϥϛϯάʹ͓͍ͯѻ͍͍ͨߏ଄ʹม׵ͨ͠Γɼͦͷ··ੜσʔλΛѻ͏ͳͲ༻్ʹԠ༷ͯ͡ʑ
Ͱ͋ΔɽBLOCCOͰ͸ɼϚογϡΞοϓϞδϡʔϧؒͰतड͢ΔσʔλΛҐஔ৘ใΛද͢σʔλ
ߏ଄ͱ͍ͬͨΑ͏ͳɼந৅Խ͞Εͨߴػೳͳσʔλߏ଄Λఆٛͯ͠ɼσʔλͷड͚౉͠ΛࣗಈԽ
͍ͯ͠Δɽ͜ͷ͜ͱ͕ݪҼͰ઀ଓ͢ΔϞδϡʔϧΛݶఆతʹͯࣗ͠༝ͳΞϓϦέʔγϣϯ։ൃΛ
ߦ͑ͳ͍ɽ
ɹϚογϡΞοϓͷϞδϡʔϧΛ࡞੒͢Δࡍͷ։ൃʹؔͯ͠ɼ޾৓Β [20]͸ϚογϡΞοϓ։ൃ
ͷࡍʹॏෳ͢ΔॲཧΛ؆ܿԽͷͨΊʹɼΞεϖΫτࢦ޲ϓϩάϥϛϯάΛಋೖ͠ɼϚογϡΞο
ϓ։ൃΛ༰қʹ͢Δख๏ΛఏҊ͍ͯ͠ΔɽԣࢁΒ [15]͸ɼJaxascriptΛ༻͍ͨϚογϡΞοϓΛߦ
͏ͨΊͷϞδϡʔϧࣗ਎ͷ։ൃΛ༰қʹ͢ΔͨΊʹɼAjax΍ JSONͱ͍ͬͨॲཧΛߦ͏ࡍͷయܕ
తͳίʔυΛࣗಈੜ੒͢Δ࢓૊Έ͕ඞཁͰ͋Δͱड़΂͍ͯΔɽ
ɹ͜ͷΑ͏ʹϚογϡΞοϓϞδϡʔϧΛ࡞੒͢Δࡍʹ͸ڞ௨ͷॲཧؚ͕·Ε͍ͯΔ͜ͱ͕ଟ͘ɼ
։ൃऀͷϞδϡʔϧ࡞੒ͷෛ୲ΛݮΒ͢ඞཁ͕͋Δɽ
ɹར༻͢ΔϢʔβͷϨϕϧʹ߹Θͤͨ։ൃΞϓϩʔνʹ͓͍ͯɼࠓೖΒ [21]͸ɼϢʔβΛҰൠϢʔ
βɼ։ൃܦݧऀɼ։ൃऀͱ෼ྨ͠ɼͦΕͧΕͷϢʔβ͕ར༻͢ΔϚογϡΞοϓπʔϧ͕ҟͳΓɼ
౷߹తͳ։ൃ؀ڥΛϚογϡΞοϓπʔϧ͕ఏڙͰ͖͍ͯͳ͍͜ͱ͕໰୊Ͱ͋Δͱड़΂͍ͯΔɽ·
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ͨɼద੾ͳࢹ֮తϚογϡΞοϓख๏ͷఏҊΛߦ͑͹ɼ͢΂ͯͷϢʔβ͕౷Ұతʹར༻ՄೳͳϚο
γϡΞοϓπʔϧ͕։ൃՄೳͰ͋ΔͱఏҊ͍ͯ͠Δɽ
ɹطଘͷϚογϡΞοϓπʔϧͷ͏ͪɼΞϓϦέʔγϣϯΛ։ൃ͢ΔϚογϡΞοϓπʔϧΛɼ։
ൃ༰қੑͱ։ൃͰ͖ΔΞϓϦέʔγϣϯͷ൚༻ੑͱͰ഑ஔͨ͠ਤ͕ਤ 2.2.1ͷΑ͏ʹͳΔɽྫ͑͹ɼ
on{X}Ͱ͸ɼ։ൃऀ͕ϓϩάϥϛϯάʹΑͬͯ࡞੒ͨ͠ΞϓϦέʔγϣϯΛɼҰ෦ΧελϚΠζՄ
ೳͳܗͰϢʔβʹఏڙ͍ͯ͠Δɽ͔͠͠ɼΤϯυϢʔβ͕αʔϏεͷ࿈ܞߏ଄Λม͑Δ͜ͱ͸Ͱ
͖ͣɼΞϓϦέʔγϣϯ։ൃऀʹεςοϓΞοϓ͢Δෑډ͸ߴ͍ɽ։ൃ༰қੑ͸ߴ͍͕ɼΞϓϦ
έʔγϣϯͷࣗ༝౓͸௿͍ͱ͍͑ΔɽBLOCCO͸ɼ։ൃऀ͕࡞੒ͨ͠ϞδϡʔϧΛ༻͍ͯɼΤϯ
υϢʔβ͕ࢹ֮తͳ؀ڥͰϚογϡΞοϓ͢Δ͜ͱ͕ՄೳͰ͋Δɽͨͩ͠ɼػೳΛݶఆ͍ͯ͠Δ
ͨΊࣗ༝ͳ։ൃΛߦ͍͑ͯΔͱ͸ݴ͑ͳ͍ɽ
΄ͱΜͲͷϚογϡΞοϓπʔϧ͕Ϣʔβ֫ಘͷͨΊʹ։ൃ༰қੑʹॏ͖Λஔ͍͍ͯΔɽҰํͰɼ
PlaggerͷΑ͏ʹ൚༻ੑ͕ߴ͍ϚογϡΞοϓπʔϧ΋ଘࡏ͍ͯ͠Δɽ͔͠͠ɼPlagger͸ಋೖ΍։
ൃʹ PerlΛඞཁͱ͍ͯ͠ΔͨΊɼ։ൃ༰қੑ͸ߴ͍ͱ͸ݴ͑ͳ͍ɽ͜ͷΑ͏ʹɼ։ൃ༰қੑʹॏ
͖Λஔ͍ͨϚογϡΞοϓπʔϧ͸։ൃͷࣗ༝౓ɼ൚༻ੑ͸͋·Γߴ͘ͳ͘ɼ൚༻ੑΛ༏ઌ͢Δ
ͱ։ൃ༰қੑʹ๡͘͠ͳΔͱ͍͏ಛ௃͕͋Δɽ
2.3 ઌߦݚڀʹ͓͚Δ IDUMO
2.3.1 IDUMOϑϨʔϜϫʔΫ
લઅʹͯ͋͛ͨ໰୊఺Λղܾ͢ΔͨΊʹɼIDUMOͰ͸ϚογϡΞοϓʹΑΓ͋ΒΏΔσόΠε
΍৘ใΛแׅతʹѻ͍ɼΞϓϦέʔγϣϯ։ൃΛՄೳͱ͢Δ൚༻ੑͱɼΤϯυϢʔβͰ΋؆୯ʹ
ϚογϡΞοϓΛՄೳͱ͢Δ༰қੑΛཱ྆ΛߦͬͨɽIDUMOͷશମ૾Λਤ 2.3.1ʹࣔ͢ɽ
໰୊ (1)Λղܾ͢ΔͨΊʹɼʮ౷Ұతೖग़ྗΠϯλϑΣʔεʯΛඋ͑ͨϞδϡʔϧΛಋೖ͢Δɽ͜
ΕΛ༻͍ͯɼ୺຤΍WebαʔϏεͷػೳಛ༗ͷॲཧʹґଘ͠ͳ͍ܗͰɼ༷ʑͳαʔϏε΍ηϯα
Λ઀ଓՄೳͱ͢Δɽͦͯ͠಺෦Ͱѻ͏σʔλͷतड͸ʮந৅ԽσʔλϑΥʔϚοτʯΛ༻͍ͯ΍
ΓऔΓ͢Δɽ͜ΕʹΑͬͯɼσʔλܗࣜΛؾʹ͠ͳ͍؆୯ͳαʔϏε઀ଓͱੜσʔλͰͷ΍Γऔ
ΓʹΑΔࣗ༝ͳ઀ଓΛཱ྆ͤ͞Δɽ໰୊ (2)ͷղܾͷͨΊʹϚογϡΞοϓͷهड़Λ࠷গԽ͢Δ؆
୯ͳʮϚογϡΞοϓهड़࢓༷ʯΛఆٛ͢Δɽ·ͨɼʮ౷Ұత࣮ߦϞσϧʯΛඋ͑ͨ IDUMOόʔ
νϟϧϚγϯʹΑΓɼΞϓϦέʔγϣϯΛ༷ʑͳϓϥοτϑΥʔϜ্Ͱ࣮ߦͰ͖ΔΑ͏ʹ͢Δɽ
౷Ұతೖग़ྗΠϯλϑΣʔε
ϚογϡΞοϓͰѻ͏༷ʑͳछྨͷαʔϏεͷϦιʔεΛ౷Ұతʹѻ͏ͨΊʹɼϦιʔεؒͷ઀
ଓΛσʔλͷ΍ΓऔΓͷΈͱ͢ΔσʔλϑΥʔϚοτΛ༻͍ΔɽΠϯλʔϑΣʔε͸σʔλΛड
͚౉͢ SendableͱɼσʔλΛड͚औΓ Receivableʹ෼ׂ͍ͯ͠ΔɽଞͷϞδϡʔϧʹσʔλΛड
͚౉͢Ϟδϡʔϧ͸ SendableΛɼଞͷϞδϡʔϧ͔ΒσʔλΛड͚औΔϞδϡʔϧ͸ Receivable
Λ࣮૷͢Δɽ
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ਤ 2.2.1: طଘϚογϡΞοϓπʔϧͷ෼ผ
ਤ 2.3.1: IDUMOϑϨʔϜϫʔΫͷશମ૾
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ந৅ԽσʔλϑΥʔϚοτ
ϞδϡʔϧؒͰ΍ΓऔΓ͞ΕΔσʔλ͸ந৅ԽσʔλϑΥʔϚοτΛ༻͍Δɽ͜Ε͸σʔλͷ
อଘࣗମΛϋογϡσʔλͱͯ͠อଘ͢Δ͜ͱͰੜσʔλ΁ΞΫηεՄೳͱ͢Δɽ͞Βʹσʔλ
ߏ଄ΛΠϯλϑΣʔεͱͯ͠ఆٛ͠ɼ֤σʔλϑΥʔϚοτʹΠϯλϑΣʔεΛ࣮૷͢Δ͜ͱʹ
ΑͬͯɼͦͷσʔλϑΥʔϚοτ͕ͲͷΑ͏ͳܕ৘ใΛද͢ͷ͔ࣔ͢ɽσʔλߏ଄Λѻ͏ͱͱ΋
ʹɼੜσʔλ΁ͷΞΫηε΋ՄೳͰ͋Γɼ༰қੑͱ൚༻ੑΛ݉Ͷඋ͍͑ͯΔɽ
ϚογϡΞοϓهड़࢓༷
ϚογϡΞοϓʹ৘ใΛ؆୯ʹهड़͢ΔͨΊʹɼXMLΛதؒݴޠͱͯ͠༻͍Δɽ͜͜Ͱ͸Ϛο
γϡΞοϓͷهड़Λ࠷গʹ཈͑ΔͨΊʹɼ։ൃͷࡍʹʮͲͷΑ͏ͳػೳΛ࣋ͭΞϓϦέʔγϣϯ
Λ࡞੒͍͔ͨ͠ʯͱ͍͏৘ใͱɼʮͲͷΑ͏ʹΞϓϦέʔγϣϯΛಈ࡞ͤ͞Δ͔ʯͱ͍͏৘ใΛه
ड़Ͱ͖ΔΑ͏ʹ͢Δɽͦ͜ͰͲͷΑ͏ͳΞϓϦέʔγϣϯͷػೳΛද͢ʮϞδϡʔϧͷఆٛʯɼʮϞ
δϡʔϧؒͷ઀ଓ৘ใʯͱΞϓϦέʔγϣϯͷಈ࡞Λද͢ʮ܁Γฦ࣮͠ߦͷՄ൱ʯ͕هड़͞ΕΔ
Α͏ʹͳ͍ͬͯΔɽ
౷Ұత࣮ߦϞσϧ
࣮ߦϞσϧຖʹඇґଘͳΞϓϦέʔγϣϯͷ։ൃΛ࣮ݱ͢ΔͨΊɼΞϓϦέʔγϣϯΛϚογϡ
ΞοϓʹΑΓهड़͞ΕͨΞϓϦέʔγϣϯखॱΛද࣮͢ߦϞσϧʹඇґଘͳ෦෼ͱɼΞϓϦέʔ
γϣϯखॱΛ࣮ࡍʹσόΠε্Ͱ࣮ߦͤ͞Δ෦෼ʹ෼཭͍ͯ͠ΔɽσόΠεʹඇґଘͳ෦෼ʹ͸
ϞδϡʔϧఆٛɼϞδϡʔϧͷ઀ଓɼϞδϡʔϧͷ࣮ߦ͕୯Ұճ͔ແ੍ݶ͔ͱ͍ͬͨΞϓϦέʔ
γϣϯͦͷ΋ͷͷॲཧΛهड़͢Δɽͦͷهड़ΛσόΠεʹґଘ͢Δ෦෼͕ղऍ͢Δ͜ͱͰΞϓϦ
έʔγϣϯΛ࣮ߦ͢Δɽ
2.3.2 ։ൃख๏
IDUMOͷ։ൃ͸ɼʮGPSΛऔಘ͢ΔʯɼʮςΩετʹදࣔ͢ΔʯͳͲͱ͍ͬͨ໨తϕʔεͷϞδϡʔ
ϧΛWebΞϓϦ্ʹ࣮૷ͨ͠άϥϑΟοΫϢʔβΠϯλϑΣʔε (GUI)Λ༻͍ͯϒϩοΫΛઢͰ
ͭͳ͍Ͱ͍͘ͱ͍͏ελΠϧͰߦ͍ͬͯ͘ɽϢʔβ͸ϞδϡʔϧΛͭͳ͗ɼ܁Γฦ͠ճ਺ɼΞϓϦ
έʔγϣϯ໊Λઃఆ͠ɼDownloadϘλϯΛԡ͢͜ͱͰμ΢ϯϩʔυՄೳͱͳΔɽμ΢ϯϩʔυϘ
λϯ͕ԡ͞Εͨޙɼαʔό͸ϢʔβͷϚογϡΞοϓ৘ใΛXMLʹม׵͠ɼ࣮ࡍͷϓϩάϥϛϯ
άݴޠ΁ม׵͢Δɽϓϩάϥϛϯάݴޠ΁ม׵͞ΕͨϚογϡΞοϓ৘ใΛ IDUMOͷϞδϡʔϧ
΍ϑϨʔϜϫʔΫͱؔ࿈෇͚ɼ࣮ߦՄೳͳΞϓϦέʔγϣϯΛ࡞੒͠ɼϢʔβ΁ఏڙ͢Δɽ࡞੒
͞ΕͨΞϓϦέʔγϣϯ͸୺຤ʹΠϯετʔϧ͞ΕɼIDUMOαʔόͱ͸ಠཱͯ͠ಈ࡞͢ΔͨΊɼ
αʔό͕Քಇ͍ͯ͠ͳͯ͘΋Ϣʔβʹ͸ӨڹΛ༩͑ͳ͍ɽ·ͨɼ։ൃ؀ڥΛʮϚογϡΞοϓϢʔ
βʯɼʮΧελϚΠζϢʔβʯɼʮҰൠϢʔβʯͱϢʔβͷϨϕϧʹ෼͚ͯఏڙ͢Δ͜ͱͰɼͦΕͧ
ΕͷϢʔβ͕ࣗ෼ͷϨϕϧʹ߹Θͤͨ։ൃ؀ڥΛఏҊ͍ͯ͠Δɽ·ͨɼ࢖༻͞ΕΔϞδϡʔϧ͸
IDUMOͷ։ൃ༻ SDKΛར༻͢Δ͜ͱͰɼϓϩάϥϛϯά͕Ͱ͖ΔϢʔβʹΑͬͯ৽͘͠௥Ճ͢
Δ͜ͱ͕Մೳͱͳ͍ͬͯΔɽ
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ୈ3ষ IDUMOͷվળ఺
3.1 طଘϚογϡΞοϓπʔϧͷ໰୊఺
JointApps΍ on{X}ɼIFTTTͱ͍ͬͨϚογϡΞοϓπʔϧ͸঎༻ར༻Λ໨తͱ͍ͯ͠Δɽ঎ۀ
తʹϚογϡΞοϓπʔϧΛ੒ޭͤ͞ΔͨΊʹɼ։ൃ༰қੑΛ௥ٻ͠ɼͲͷΑ͏ͳϢʔβͰ΋؆
୯ʹΞϓϦέʔγϣϯΛ։ൃͰ͖ΔΑ͏ʹ͍ͯ͠ΔɽͦͷͨΊɼΤϯυϢʔβʹͰ΋؆୯ʹΞϓ
Ϧέʔγϣϯ͕։ൃͰ͖ɼϢʔβͷ֫ಘʹ੒ޭ͍ͯ͠Δɽ͔͠͠ɼ։ൃ༰қੑΛ௥ٻ͢ΔաఔͰɼ
Ϣʔβ͕ར༻Ͱ͖Δػೳ΍։ൃͰ͖ΔΞϓϦέʔγϣϯͷछྨΛݶఆ͍ͯ͠ΔͨΊɼ൚༻ੑΛଛ
ͳ͍ͬͯΔɽ
ɹҰํͰYahoo!Pipes΍ Plaggerͱ͍ͬͨϚογϡΞοϓπʔϧ͸ϓϩάϥϛϯά͕Ͱ͖ΔϢʔβ
͕ར༻͢Δ͜ͱΛ૝ఆ͍ͯ͠ΔͨΊɼ൚༻ੑ͕ߴ͍ΞϓϦέʔγϣϯΛ։ൃՄೳͰ͋Δɽ͔͠͠ɼ
ϓϩάϥϛϯάͷ஌ࣝɼσʔλͷ΍ΓऔΓͷܗࣜͷ೺Ѳͱ͍ٕͬͨज़తͳ஌ࣝΛ͍࣋ͬͯΔ͜ͱ
Λલఏͱ͍ͯ͠ΔͨΊɼͦΕΒͷ஌ࣝͷͳ͍ΤϯυϢʔβʹ͸ෑډ͕ߴ͍ɽ
ɹ։ൃ༰қੑΛ༏ઌ͢Δ͜ͱͰɼ൚༻ੑ͕ݶఆ͞Εɼ൚༻ੑΛ༏ઌ͢Δ͜ͱͰΤϯυϢʔβʹͱͬ
ͯར༻͕͍ͨ͠πʔϧͱͳͬͯ͠·͍ͬͯΔɽ͜ͷ໰୊ͱͯ͠ɼطଘͷϚογϡΞοϓπʔϧͷ
΄ͱΜͲͷ։ൃ؀ڥ͕ 1छྨͰ͋Δ͜ͱ͕ݪҼͱͳ͍ͬͯΔͱߟ͑ΔɽϢʔβͷϨϕϧʹΑͬͯ
ϓϩάϥϛϯά౳ͷ஌ࣝྔ͸༷ʑͰ͋Δɽ։ൃ؀ڥΛ 1छྨ͔͠ఏڙ͠ͳ͚Ε͹ɼͦͷ։ൃ؀ڥ
Λར༻Ͱ͖ΔϨϕϧҎ্ͷϢʔβ͔͠ܧଓͯ͠ར༻͠ͳ͍ͱߟ͑ΒΕΔɽͦͷϨϕϧʹ౸ୡͯ͠
͍ͳ͍Ϣʔβͷதʹ͸ΞϓϦέʔγϣϯ։ൃʹؔ͢Δڵຯ͕͋ͬͨͱͯ͠΋ɼʮࣗ෼ʹ͸೉͗͢͠
Δʯͱ݁࿦෇͚ͯ͠·͏ɽϚογϡΞοϓπʔϧΛ͋ΒΏΔϢʔβʹར༻ͯ͠΋Β͏ͨΊʹ͸ɼ෯
޿͍ϨϕϧͷϢʔβ͕ར༻Ͱ͖Δ։ൃ؀ڥ͕ඞཁͩͱߟ͑ΒΕΔɽ
3.2 ઌߦݚڀஈ֊ͷ IDUMOʹ͓͚ΔධՁɾߟ࡯
ઌߦݚڀͷஈ֊ʹ͓͚Δ IDUMOʹ͍ͭͯɼධՁɾߟ࡯Λߦ͍ɼ໰୊఺ͱվળ఺Λڍ͍͛ͯ͘ɽ
ઌߦݚڀʹ͓͍ͯɼIDUMO͸ϚογϡΞοϓʹ͓͚Δσʔλͷ΍ΓऔΓ΍αʔϏεؒͷ࿈ܞͱ
͍ͬͨ໰୊఺Λ 2ষͰهड़ͨ͠ख๏ʹͯղܾ͍ͯ͠ΔɽҰํͰɼ࣮ࡍͷΞϓϦέʔγϣϯ։ൃ؀ڥ
ʹ͓͍ͯ͸վળͷ༨஍͕࢒͍ͬͯΔɽ·ͣɼIDUMOͰ͸ϢʔβͷϨϕϧʹԠͨ͡։ൃ؀ڥΛఏڙ
͢ΔͱఏҊ͍ͯ͠Δ͕ɼ࣮૷ʹ͸ࢸ͍ͬͯͳ͍ɽ༷ʑͳϨϕϧͷϢʔβ͕ΞϓϦέʔγϣϯ։ൃ
Λߦ͏ͨΊʹɼ͜ͷϢʔβϨϕϧʹԠͨ͡։ൃ؀ڥΛ࣮૷͢Δඞཁ͕͋Δɽ·ͨɼIDUMOͰ࣮૷
͞Ε͍ͯΔ։ൃ؀ڥͰ͸ϚογϡΞοϓʹ༻͍ΔϞδϡʔϧͷछྨΛ ProviderɼHandlerɼAdaptorɼ
ReceiptorͱσʔλͷतडͷछྨʹΑͬͯ෼ผ͍ͯ͠Δɽ͔͠͠ɼϞδϡʔϧಉ࢜ͷ઀ଓΛߦ͏ʹ
͋ͨͬͯɼͲͷϞδϡʔϧͱϞδϡʔϧ͕઀ଓՄೳ͔Ͳ͏͔ͱ͍͏෦෼͸ɼ࣮ࡍʹ઀ଓͯ͠ಈ͔
ͯ͠Έͳ͍ͱΘ͔Βͳ͍ɽ઀ଓՄೳ͔Ͳ͏͔ͷ൑ఆΛ࣮ࡍʹಈ࡞͢Δ·ͰΘ͔Βͳ͍ͱ͍͏ͷ͸ɼ
ޮ཰తͰ͸ͳ͍͠ɼϢʔβͷࠞཚΛট͘ɽࣄલʹ઀ଓՄೳͳϞδϡʔϧΛϢʔβʹఏࣔ͢Δ࢓૊
Έ͕ඞཁͰ͋Δɽ·ͨɼIDUMOͷಛ௃ͱͯ͠ɼϢʔβࣗ਎͕৽ͨʹϞδϡʔϧΛ࡞੒Մೳͱ͍͏
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΋ͷ͕͋Δɽ͔͠͠ɼϞδϡʔϧ࡞੒ʹؔͯ͠͸ɼϓϩάϥϛϯά஌ࣝͷ͋ΔϢʔβ͕ɼطଘͷϞ
δϡʔϧΛݟͳ͕ΒݟΑ͏ݟ·ͶͰ࡞੒͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɽIDUMOͷσʔλͷ΍ΓऔΓͱ͍ͬ
ͨڞ௨ͷهड़Λͦͷ౓ʹॻ͔ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ͷ͸ɼϢʔβʹͱͬͯෛ୲ͱͳΔͱ͍͑Δɽ
ɹઌߦݚڀʹ͓͚Δ IDUMOͷ໰୊఺Λ·ͱΊΔͱ࣍ͷΑ͏ʹͳΔɽ
• ϢʔβͷϨϕϧʹԠͨ͡։ൃ؀ڥ͕࣮૷͞Ε͍ͯͳ͍
• ઀ଓՄೳͳϞδϡʔϧ͕ϢʔβʹΘ͔Γʹ͍͘
• Ϟδϡʔϧ࡞੒Λ؆ུԽͰ͖͍ͯͳ͍
ɹ͜ΕΒͷ໰୊఺Λ΋ͱʹ IDUMOͷվળ఺ΛఏҊ͍ͯ͘͠ɽ
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ୈ4ষ վળҊͷ࣮૷
4.1 IDUMOʹ͓͚ΔఏҊ
3ষͰड़΂ͨ໰୊఺Λղܾ͢Δख๏ͱͯ͠ɼϢʔβͷϨϕϧʹԠͨ͡։ൃ؀ڥΛఏڙ͢Δͱ͍͏
ํ๏ΛఏҊ͢ΔɽIDUMOͰ͸ɼΤϯυϢʔβͰ΋؆୯ʹΞϓϦέʔγϣϯ͕։ൃͰ͖Δ༰қੑΛ
࣋ͪͳ͕Βɼ൚༻తͳΞϓϦέʔγϣϯ։ൃΛߦ͏͜ͱΛ໨ඪͱ͍ͯ͠ΔɽطଘͷϚογϡΞοϓ
πʔϧͷΑ͏ʹ։ൃ؀ڥ͕ 1छྨͰ͸༰қੑͱ൚༻ੑΛ݉Ͷඋ͑ͨΞϓϦέʔγϣϯ։ൃ͸ߦ͏
͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍ɽ
ɹ IDUMOͰ͸ʮϚογϡΞοϓϢʔβʯɼʮΧελϚΠζϢʔβʯɼʮҰൠϢʔβʯʹϢʔβͷϨϕ
ϧΛ෼͚ͯ։ൃ؀ڥΛఏҊ͍ͯ͠Δɽ·ͨɼʮҰൠϢʔβʯ͕ IDUMOΛར༻͍ͯ͘͜͠ͱͰʮΧ
ελϚΠζϢʔβʯɼʮϚογϡΞοϓϢʔβʯͱ੒௕͢Δ͜ͱͰΑΓࣗΒ͕։ൃͨ͠ΞϓϦέʔ
γϣϯͰࣗΒͷཁٻΛຬͨ͢͜ͱ͕ՄೳͱͳΔͱߟ͑ɼʮҰൠϢʔβʯ޲͚ͷ։ൃ؀ڥ͔ΒʮΧε
λϚΠζϢʔβʯ޲͚ͷ։ൃ؀ڥ΁ɼ͞ΒʹʮϚογϡΞοϓϢʔβʯ΁޲͚ͨ։ൃ؀ڥ΁ͱ੒
௕ΛଅͤΔΑ͏ͳ࣮૷Λ໨ࢦ͢ɽϞδϡʔϧ։ൃऀ͕৽ͨʹϞδϡʔϧΛ࡞੒͢Δࡍʹ΋։ൃऀ
ͷෛ୲Λܰݮ͢Δ࢓૊Έ΋࣮૷͍ͯ͘͠ɽ
4.2 ։ൃऀͷϨϕϧ෼͚
IDUMOͰ͸෯޿͍ϨϕϧͷϢʔβ͕ΞϓϦέʔγϣϯΛ༰қʹ։ൃ͢Δ͜ͱ͕ٻΊΒΕΔɽΑͬ
ͯ։ൃϢʔβΛ࣍ͷΑ͏ͳϨϕϧͷϢʔβͱͯ͠෼ྨ͍ͯ͘͠ɽ
4.2.1 ҰൠϢʔβ
ҰൠϢʔβ͸શ͘ϓϩάϥϛϯάͷ஌ࣝ΋ϚογϡΞοϓͷܦݧ΋ͳ͍Ϣʔβͱఆٛ͢Δɽ͜
ͷϨϕϧͷϢʔβ͸ΞϓϦέʔγϣϯͷ։ൃΛߦ͏͜ͱ͸ඇৗʹ೉͍͠ͱߟ͑ΒΕΔɽIDUMOͰ
͸ɼ͜ͷϨϕϧͷϢʔβʹ͸ΞϓϦέʔγϣϯ։ൃͷྲྀΕΛ֬ೝͯ࣍͠ͷϨϕϧ΁੒௕ͯ͠΋Β
͏͜ͱΛ໨తͱͨ͠։ൃ؀ڥΛఏڙ͢Δɽ
4.2.2 ΧελϚΠζϢʔβ
ΧελϚΠζϢʔβ͸ҰൠϢʔβ͔Β੒௕ͨ͠ϨϕϧͷϢʔβͰ͋Δɽ͜ͷϢʔβ͸ɼ͋Δఔ
౓ϚογϡΞοϓʹΑΔΞϓϦέʔγϣϯ։ൃͷܦݧͱ஌ࣝΛऔಘ͍ͯ͠ΔϢʔβͱఆٛ͢Δɽ·
ͨɼϓϩάϥϛϯά஌ࣝʹ͍ͭͯ͸͋Δఔ౓͋ΔϨϕϧͷϢʔβͱఆٛ͢Δɽ͜Ε͸ɼϓϩάϥ
ϛϯάͷॲཧͷྲྀΕͳͲΛཧղ͍ͯ͠Δ͜ͱͰϚογϡΞοϓͷ઀ଓͷྲྀΕ౳͕εϜʔζʹཧղ
Ͱ͖Δͱߟ͑ΒΕΔ͔ΒͰ͋Δɽ͜ͷϨϕϧͷϢʔβʹ͸Ϟδϡʔϧͷ෇͚ସ͑΍௥Ճͱ͍ͬͨ
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ϚογϡΞοϓ։ൃͷ࡞ۀͷҰ෦෼Λମݧ͢Δ͜ͱͰɼϚογϡΞοϓ։ൃͷܦݧ΍ϊ΢ϋ΢Λ
शಘ͠ɼ࣍ͷϨϕϧ΁ͱ੒௕ͯ͠΋Β͏͜ͱΛ໨తͱͨ͠։ൃ؀ڥΛఏڙ͢Δɽ
4.2.3 ϚογϡΞοϓϢʔβ
ϚογϡΞοϓϢʔβ͸ϚογϡΞοϓ։ൃΛे෼ʹܦݧͨ͠Ϣʔβͱఆٛ͢Δɽϓϩάϥϛϯ
ά஌ࣝΛे෼ʹ࣋ͬͨϢʔβͰ͋Ε͹ɼϞδϡʔϧͷ઀ଓͷྲྀΕ౳͕༰қʹཧղͰ͖Δͱߟ͑ΒΕ
ΔͨΊɼ͍͔ͭ͘ͷ։ൃྫΛ֬ೝ͢Δ͚ͩͰ͜ͷϨϕϧ͔Βͷελʔτ͕ߦ͑Δɽ͔͠͠ɼIDUMO
Ͱ͸ϓϩάϥϛϯάϨεͳ։ൃ؀ڥͰͷΞϓϦέʔγϣϯ։ൃͳͨΊɼߴ౓ͳϓϩάϥϛϯά஌
ࣝ͸͜ͷϨϕϧͷϢʔβʹରͯ͠΋ٻΊͯ͸͍ͳ͍ɽ͜ͷϨϕϧͷϢʔβ͸ɼ1͔ΒϞδϡʔϧΛ
બ୒͠ɼ઀ଓΛ͍ͯ͘͜͠ͱͰΞϓϦέʔγϣϯ։ൃ͕ߦ͑ΔΑ͏ͳ؀ڥΛఏڙ͢Δɽ
4.3 ϢʔβͷϨϕϧʹ߹Θͤͨ։ൃ؀ڥͷ࣮૷
ʮҰൠϢʔβʯʹ͸ ExampleɼʮΧελϚΠζϢʔβʯʹ͸ CustomizeɼʮϚογϡΞοϓϢʔβʯ
ʹ͸Mashupͱ͍͏։ൃ؀ڥΛ࣮૷ͨ͠ɽ֤։ൃ؀ڥΛਤ 2.2.1ʹ௥Ճ͢Δͱਤ 4.3.1ͷΑ͏ʹͳ
Δɽਤ 4.3.1ͷΑ͏ʹϢʔβͷϨϕϧʹΑͬͯ։ൃ؀ڥΛఏڙ͢Δ͜ͱʹΑͬͯ͋ΒΏΔϢʔβ͕
ΞϓϦέʔγϣϯ։ൃΛߦ͏͜ͱ͕ՄೳͱͳΔɽ·ͨɼϢʔβͷ੒௕Λଅ͢͏͑Ͱɼ։ൃ؀ڥͷ
ݟͨ໨͕มԽ͢ΔͱϢʔβʹ఍߅ײΛ༩͑Δͱߟ͑ɼ։ൃ؀ڥͷGUIͷϨΠΞ΢τ͸ಉ͡ʹͯ͠
͍Δɽ
4.3.1 ҰൠϢʔβʹ޲͚ͨ։ൃ
ҰൠϢʔβ͸ɼશ͘ϚογϡΞοϓ͕ߦ͑ͳ͍ϨϕϧͷϢʔβͱఆٛ͢Δɽ͜ͷϢʔβͰ΋Ϛο
γϡΞοϓΛར༻͢ΔͨΊʹɼਤ 4.3.2ͷΑ͏ͳExampleͱ͍͏։ൃ؀ڥΛ࣮૷ͨ͠ɽ͜ͷϨϕϧͷ
Ϣʔβʹରͯ͠͸ɼਤͷࠨଆʹ͋Δϝχϡʔ͔Β࢖༻͍ͨ͠ΞϓϦέʔγϣϯΛબ୒͢Δ͜ͱͰΞ
ϓϦέʔγϣϯΛμ΢ϯϩʔυՄೳͳ࢓૊ΈΛఏڙ͢Δɽਤͷࠨଆʹ͸ϝχϡʔ͕͋ΓɼExample
಺ͰϢʔβ͕࢖༻͍ͨ͠ΞϓϦέʔγϣϯΛΫϦοΫ͢Δ͜ͱͰɼݺͼग़͢͜ͱ͕Ͱ͖ΔɽΫϦο
Ϋͨ͠ΞϓϦέʔγϣϯ͸ɼӈଆͷϫʔΫεϖʔεʹ࢖༻͢ΔϞδϡʔϧ͕઀ଓ͞ΕͨܗͰදࣔ
͞ΕΔɽਤͷӈ্ͷDownloadϘλϯΛΫϦοΫ͢Δ͜ͱͰɼϢʔβ͸ΞϓϦέʔγϣϯΛμ΢ϯ
ϩʔυ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔɽϢʔβ͸ΞϓϦέʔγϣϯͷ໊લΛܾΊɼDownloadϘλϯΛΫϦοΫ
͢Δ͜ͱͰΞϓϦέʔγϣϯΛ։ൃͰ͖ΔɽҰൠϢʔβʹͱͬͯϚογϡΞοϓʹΑΔΞϓϦέʔ
γϣϯ։ൃ͸ෑډ͕ߴ͍ͨΊɼExampleͰ͸ࡉ͔͍Ϟδϡʔϧ઀ଓͷมߋ౳͸ߦ͑ͳ͍ɽ͔͠͠ɼ
ExampleϖʔδͰ͸ IDUMOͷଞͷ։ൃ؀ڥͰߦ͏Α͏ͳϞδϡʔϧͷ઀ଓͷ׬੒ਤΛ֬ೝ͢Δ
͜ͱ͕Ͱ͖Δɽ
ɹ͜ΕʹΑΓɼҰൠϢʔβ͸ IDUMOͷϞδϡʔϧͷ઀ଓͷ༷ࢠΛ஌Δ͜ͱ͕Ͱ͖ɼ࣍ͷΧελ
ϚΠζϢʔβ΁ͷ੒௕͕ظ଴Ͱ͖Δɽ
4.3.2 ΧελϚΠζϢʔβʹ޲͚ͨ։ൃ
ҰൠϢʔβΑΓɼ͋Δఔ౓ϚογϡΞοϓʹ׳ΕͨϢʔβ͕࣮ࡍʹϚογϡΞοϓΞϓϦέʔ
γϣϯͷϞδϡʔϧͷมߋ౳ͷૢ࡞Λߦ͑Δ؀ڥͱͯ͠ɼΧελϚΠζϢʔβʹ͸ਤ 4.3.3ͷΑ͏ͳ
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ਤ 4.3.1: IDUMOͷ։ൃ؀ڥͷ෼ผ
ਤ 4.3.2: ։ൃ؀ڥ Example
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Customizeͱ͍͏։ൃ؀ڥΛ࣮૷ͨ͠ɽExampleͱͷҧ͍ͱͯ͠͸ɼϝχϡʔͷछྨ ʮ͕Customizeʯɼ
ʮHistoryʯɼʮProviderʯɼʮHandlerʯɼʮAdaptorʯɼʮReceiptorʯͱෳ਺͋Δ͜ͱͰ͋ΔɽCustomize͸
Exampleϝχϡʔͱಉ͡΋ͷͰ͋Δɽ͔͠͠ɼϞδϡʔϧͷ઀ଓͷղআ΍ɼ਺஋ೖྗΛඞཁͱ͢Δ
Ϟδϡʔϧʹ਺஋Λೖྗ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳ͍ͬͯΔɽ͜ͷϨϕϧͷϢʔβ͸͋Δఔ౓Ξϓ
Ϧέʔγϣϯ։ൃͷ༷ࢠ͕ཧղͰ͖͍ͯΔ΋ͷͱߟ͑Δɽͦ͜ͰɼCustomizeϝχϡʔ͔ΒΞϓϦ
έʔγϣϯΛબ୒͠ɼදࣔ͞ΕͨઃܭਤΛ΋ͱʹͦΕΛվม͢Δ࡞ۀΛߦ͏͜ͱ͕Ͱ͖ΔɽϢʔβ
͸ɼProviderɼHandlerɼAdaptorɼReceiptorͷதʹ͋ΔϞδϡʔϧΛબ୒͠ɼCustomizeϝχϡʔ
͔ΒબΜͩϞδϡʔϧ઀ଓ৘ใΛվม͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɽ
ɹྫ͑͹ɼ෇ۙͷҿ৯ళΛ஍ਤʹදࣔ͢ΔΞϓϦέʔγϣϯΛΧελϚΠζ͢Δ͜ͱΛߟ͑Δɽ෇
ۙͷҿ৯ళͷ৘ใΛ஍ਤʹදࣔ͢Δ΋ͷ͔ΒςΩετʹදࣔ͢Δͱ͍͏݁Ռʹมߋ͢Δɽਤ 4.3.4
͸Customizeϝχϡʔ͔Β෇ۙͷҿ৯ళ৘ใΛ஍ਤʹදࣔ͢ΔΞϓϦέʔγϣϯΛબ୒ͨ͠΋ͷͰ
͋Δɽ͜ͷ࣮ߦ݁Ռ͸ਤ 4.3.5ͷΑ͏ʹ࣮ߦ͞Εɼ஍ਤ্ʹҿ৯ళͷ৘ใ͕දࣔ͞Ε͍ͯΔ͜ͱ͕
Θ͔ΔɽΧελϚΠζϢʔβ͸ɼʮ஍ਤʹදࣔʯͱ͍͏݁Ռදࣔ෦෼Λ Receiptorϝχϡʔͷதʹ͋
ΔʮςΩετͷදࣔʯʹมߋ͢ΔɽReceiptorϝχϡʔ಺ͷʮςΩετͷදࣔʯΛΫϦοΫ͢Δ͜
ͱͰɼରԠ͢ΔϞδϡʔϧ͕GUI্ʹදࣔ͞ΕΔɽ͜ͷϞδϡʔϧʹ઀ଓΛͭͳ͔͗͑ͨ݁Ռ͕ɼ
ਤ 4.3.6ͷΑ͏ʹͳΔɽ͜ͷ࣮ߦ݁Ռ͸ਤ 4.3.7ͷΑ͏ʹͳΔɽ࣮ߦ݁Ռͷҿ৯ళ৘ใ͕ςΩετ
ͱͯ͠දࣔ͞Ε͍ͯΔ͜ͱ͕Θ͔Δɽ͜ͷΑ͏ʹɼΧελϚΠζϢʔβ͸ 1͔ΒϞδϡʔϧͷ઀
ଓΛߦ͏͜ͱͳ͘ɼΞϓϦέʔγϣϯͷ։ൃΛߦ͏͜ͱ͕Ͱ͖Δɽ·ͨ CustomizeͰ͸ɼਤ 4.3.8
ͷΑ͏ʹHistoryϝχϡʔ͔ΒଞͷϢʔβ͕࡞੒ͨ͠ΞϓϦέʔγϣϯΛબ୒͠ɼͦΕΛ΋ͱʹΧ
ελϚΠζ͢Δ͜ͱ΋ՄೳͰ͋Δɽ
ɹ͜ΕʹΑΓɼϞδϡʔϧͷ઀ଓͷϊ΢ϋ΢Λମݧ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ɼϚογϡΞοϓϢʔβͷΑ
͏ʹ 1͔ΒϞδϡʔϧΛ઀ଓ͢Δ։ൃΛߦ͏͜ͱ͕ՄೳͱͳΔ͜ͱ͕ظ଴Ͱ͖Δɽ
4.3.3 ϚογϡΞοϓϢʔβʹ޲͚ͨ։ൃࢧԉ
ϚογϡΞοϓϢʔβ͸ਤ 4.3.9ͷΑ͏ͳMashupͱ͍͏։ൃ؀ڥ͕ఏڙ͞ΕΔɽ͜ͷϨϕϧͷ
Ϣʔβ͸ 1͔ΒϞδϡʔϧΛ઀ଓ͢Δ͜ͱͰɼࣗ༝ʹΞϓϦέʔγϣϯΛ։ൃ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɽ
ʮProviderʯɼʮHandlerʯɼʮAdaptorʯɼʮReceiptorʯͷϝχϡʔ͔Β࡞੒͍ͨ͠ΞϓϦέʔγϣϯʹඞ
ཁͳϞδϡʔϧΛબ୒͠ɼͦΕΛ઀ଓ͍ͯ͘͜͠ͱͰΞϓϦέʔγϣϯΛ࡞੒Ͱ͖Δɽ͔͠͠ɼΧ
ελϚΠζϢʔβ͔Β੒௕ͨ͠͹͔ΓͷϢʔβͳͲ͸ɼͲͷϞδϡʔϧͱͲͷϞδϡʔϧ͕઀ଓ
Մೳͳͷ͔ͱ͍ͬͨ͜ͱ͕Θ͔Βͳ͍Մೳੑ͕͋Δɽͦ͜Ͱબ୒ͨ͠Ϟδϡʔϧʹରͯ͠઀ଓ͞
ΕͨϞδϡʔϧ͕઀ଓՄೳͰͳ͍৔߹ʹ஌ΒͤΔΞϥʔτػೳɼ઀ଓՄೳͳϞδϡʔϧΛਪન͢
Δ Recommendϝχϡʔͷ࣮૷Λ࣮૷ͨ͠ɽ
઀ଓͷՄ൱Λ஌ΒͤΔػೳ
IDUMOͷϞδϡʔϧʹ͸༷ʑͳσʔλΛѻ͏΋ͷ͕͋Δɽ͔͠͠ɼதʹ͸໌Β͔ʹ઀ଓ͢Δ
͜ͱͷͰ͖ͳ͍૊Έ߹Θ͕ͤଘࡏ͢Δɽྫ͑͹Ң౓ܦ౓ͷ਺஋Λ஍ਤʹදࣔ͢ΔϞδϡʔϧʹର
͠ɼจࣈྻσʔλΛड͚౉͢͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍ɽͦ͏͍ͬͨσʔλͷ΍ΓऔΓͷͰ͖ͳ͍Ϟδϡʔϧ
Λ઀ଓͨ͠ͱ͖ʹਤ 4.3.10ͷΑ͏ʹΞϥʔτͰ஌ΒͤΔɽ͜ͷͱ͖ਤ 4.3.11ͷΑ͏ͳಈ࡞Λߦ͏ɽ
IDUMOͷαʔό্ʹશͯͷϞδϡʔϧ͕ѻ͏͜ͱͷͰ͖ΔσʔλܗࣜΛσʔλϕʔεͱͯ͠อଘ
͠ɼϞδϡʔϧ͕઀ଓ͠Α͏ͱͨ͠ࡍʹσʔλͷड͚౉͠ଆͷ Sendableͱड͚औΓଆͷReceivable
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ਤ 4.3.3: ։ൃ؀ڥ Customize
ਤ 4.3.4: ෇ۙͷҿ৯ళ৘ใΛ஍ਤʹදࣔ͢Δ઀ଓਤ
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ਤ 4.3.5: ෇ۙͷҿ৯ళ৘ใΛ஍ਤʹද࣮ࣔͨ͠ߦ݁Ռ
ਤ 4.3.6: ΧελϚΠζϢʔβʹΑΔϞδϡʔϧͷมߋ
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ਤ 4.3.7: ෇ۙͷҿ৯ళ৘ใΛςΩετʹද࣮ࣔͨ͠ߦ݁Ռ
ਤ 4.3.8: Historyϝχϡʔ͔Βͷ։ൃ
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ͷσʔλܗࣜͷϚονϯάΛߦ͏ɽσʔλܗ͕ࣜରԠ͍ͯ͠ͳ͍৔߹ɼΞϥʔτը໘Λදࣔ͢Δ͜
ͱͰ઀ଓͰ͖ͳ͍΋ͷͰ͋ΔͱϢʔβʹ஌ΒͤΔɽ͜ΕʹΑΓɼϢʔβ͕ಈ࡞͠ͳ͍ΞϓϦέʔ
γϣϯΛ։ൃ͢Δ͜ͱΛ๷͙͜ͱ͕Ͱ͖Δɽ
Recommendϝχϡʔ
Ϣʔβ͕ϞδϡʔϧΛ઀ଓ͢Δࡍʹɼબ୒͢ΔϞδϡʔϧͱ઀ଓՄೳͳϞδϡʔϧΛద੾ʹબͿ
ඞཁ͕͋ΔɽRecommendϝχϡʔͰ͸ਤ 4.3.12ͷΑ͏ʹϢʔβ͕ϞδϡʔϧΛબ୒ͨ͠ࡍʹɼબ
୒͞ΕͨϞδϡʔϧͷड͚౉͢σʔλܗࣜͱड͚औΔ͜ͱͷͰ͖ΔσʔλܗࣜΛௐ΂Δɽͦͯ͠
ͦͷσʔλܗࣜʹରԠͨ͠ϞδϡʔϧΛਤ 4.3.13ͷΑ͏ʹRecommendϝχϡʔ಺ʹදࣔ͢Δɽ͜
ΕʹΑΓɼϞδϡʔϧͷ઀ଓʹ໎ͬͨ৔߹Ͱ΋ɼ઀ଓՄೳͳϞδϡʔϧΛબ୒Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΔɽ
4.4 Ϟδϡʔϧ։ൃऀʹର͢Δิॿ
IDUMOͰ͸ɼϚογϡΞοϓ։ൃͰ࢖༻͢ΔϞδϡʔϧΛϢʔβࣗ਎͕࡞੒͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɽ
͜ΕʹΑΓɼ৽͘͠௥Ճ͞ΕͨϞδϡʔϧΛར༻͢Δ͜ͱͰɼҎલ࡞੒Ͱ͖ͳ͔ͬͨΞϓϦέʔ
γϣϯ͕։ൃͰ͖Δͱ͍ͬͨέʔε΋ى͜Δͱߟ͑ΒΕΔɽ
ɹ IDUMOͷϞδϡʔϧ։ൃʹ͓͍ͯɼઌߦݚڀͷஈ֊ʹ͓͍ͯ͸ɼIDUMOͷ։ൃ SDKͷதʹ
ೖ͍ͬͯΔطଘͷϞδϡʔϧΛࢀߟʹ͠ͳ͕ΒϞδϡʔϧΛ։ൃ͢Δඞཁ͕͋ͬͨɽ͔͠͠ɼϞ
δϡʔϧ։ൃऀ͕ϞδϡʔϧΛ࡞੒͢ΔࡍɼϞδϡʔϧʹΑͬͯ͸಺෦ॲཧ͕ࣅ͍ͯΔ΋ͷ͕͋
Δɽྫ͑͹ɼWebAPIʹΞΫηε͠ɼXMLσʔλΛड͚औΔϞδϡʔϧͷ৔߹ɼϦΫΤετ͢Δ
URLΛఆٛ͢Δ෦෼ɼड͚औͬͨσʔλΛύʔε͢Δॲཧɼॲཧ͞Εͨσʔλʹσʔλߏ଄Λ࣋
ͨͤΔॲཧͳͲ͸΄ͱΜͲಉ͡ॲཧΛߦ͍ͬͯΔɽ·ͨɼσʔλΛड͚౉͢ΠϯλϑΣʔε΍ड
͚औΔΠϯλϑΣʔεͷఆٛ΍ɼϞδϡʔϧͷ໊લ΍֓ཁ౳ͷ৘ใΛهड़͢Δ෦෼ʹؔͯ͠͸͢
΂ͯͷϞδϡʔϧͰڞ௨Ͱ͋Δɽ͜ͷΑ͏ʹྨࣅ͢ΔॲཧΛϞδϡʔϧ։ൃΛߦ͏౓ʹهड़͢Δ
ͷͰ͸ɼϞδϡʔϧ։ൃͷෛ୲͕େ͖͍ɽ
ɹͦ͜ͰςϯϓϨʔτϞδϡʔϧΛ࡞੒͢Δ͜ͱͰϞδϡʔϧ։ൃऀͷෛ୲ΛݮΒ͢͜ͱ͕Ͱ͖
ͨɽςϯϓϨʔτϞδϡʔϧੜ੒ϓϩάϥϜΛ࣮ߦ͢Δ͜ͱͰɼIDUMOಛ༗ͷॲཧΛߦ͏෦෼΍
Ϟδϡʔϧͷ৘ใΛهड़͢Δ෦෼ͳͲͷڞ௨͢ΔίʔυΛࣗಈੜ੒͢Δɽ͜ΕʹΑΓɼϞδϡʔ
ϧ։ൃϢʔβ͸ςϯϓϨʔτϞδϡʔϧͰهड़͞Εͨ IDUMOಛ༗ͷॲཧΛߦ͏෦෼ʹ࡞੒͢Δ
Ϟδϡʔϧͷ৘ใΛॻ͖Ճ͑Δ͚ͩʹͱͲ·Γɼ΄ͱΜͲϞδϡʔϧಛ༗ͷॲཧΛهड़͢ΔͷΈ
ͰϞδϡʔϧΛ࡞੒͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɽ
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ୈ5ষ IDUMOͷධՁɾൺֱ
5.1 ϢʔβʹΑΔධՁ
5.1.1 IDUMOશମͷධՁ
վળͨ͠ IDUMOΛ࣮ࡍʹϢʔβʹ࢖༻ͯ͠΋Β͍ΞϯέʔτΛ࣮ࢪͨ͠ɽϢʔβͷΞϯέʔ
τͷ݁Ռ͸ਤ 5.1.1͔Β 5.1.5ͷΑ͏ʹͳͬͨɽࠓճɼΞϯέʔτΛ࣮ࢪͨ͠Ϣʔβͷϓϩάϥϛ
ϯάϨϕϧ͸࣍ͷද 5.1.1ͷΑ͏ʹͳ͍ͬͯΔɽ
ද 5.1: ϢʔβͷϓϩάϥϛϯάϨϕϧ
৘ใܥͷֶੜ or࢓ࣄ ਺ճߦͬͨ͜ͱ͕͋Δ ϓϩάϥϛϯάܦݧͳ͠
ਓ਺ (ਓ) 9 3 5
ɹਤ 5.1.1ΑΓɼ3෼ͷ 2ͷϢʔβ͕Ϟδϡʔϧͷ઀ଓͷ͠΍͢͞ʹ͍ͭͯͱͯ΋࢖͍΍͔ͬ͢
ͨɼ·͋·͋࢖͍΍͔ͬͨ͢ͱ౴͍͑ͯΔɽগ͠࢖͍ͮΒ͔ͬͨͱ౴͑ͨϢʔβʹ͍ͭͯ͸ɼཧ
༝Λฉ͍ͨͱ͜Ζʮ࢖͑ͳ͍૊Έ߹Θ͕ͤ͋ͬͨʯͱ౴͓͑ͯΓɼ઀ଓՄೳͩͱࢥͬͯͭͳ͍ͩ
ϞδϡʔϧͰΞϥʔτ͕දࣔ͞ΕͨͨΊʹεϜʔζʹ઀ଓͰ͖ͳ͔ͬͨ͜ͱ͕ݪҼͰ͋ͬͨɽਤ
5.1.2ΑΓɼ΄ͱΜͲͷϢʔβ͕ϞδϡʔϧΛ໰୊ͳ͘઀ଓ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨͱ౴͍͑ͯΔɽ࢒Γ
ͷϢʔβ΋RecommendϝχϡʔΛ༻͍Δ͜ͱͰ໰୊ͳ͘઀ଓͰ͖ͨͱ౴͍͑ͯΔɽϢʔβͷதʹ
͸ʮRecommendϝχϡʔ͕ͳ͍ͱԿΛ࢖͍͍ͬͯͷ͔Θ͔Βͳ͔ͬͨͷͰɼϝχϡʔ͕ͳ͚Ε͹
mashup͸࢖͑ͳ͔ͬͨʯͱ౴͍͑ͯΔɽ͜ͷ͜ͱ͔ΒɼϢʔβิॿͱͯ͠ Recommendϝχϡʔ
͔Β઀ଓՄೳͳϞδϡʔϧΛਪન͢Δख๏͸༗ޮͰ͋Δͱ͍͑Δɽ
ɹਤ 5.1.3ΑΓɼ૝ఆ௨ΓͷΞϓϦέʔγϣϯΛ࡞੒Ͱ͖͔ͨͱ͍͏໰͍ʹ΄ͱΜͲͷϢʔβ͕૝
ఆ௨Γ΋͘͠͸΄΅໨తΛୡ੒Ͱ͖ΔΞϓϦ͕Ͱ͖ͨͱճ౴͍ͯ͠ΔɽࢥͬͨΑ͏ͳಈ࡞Λ͠ͳ
͔ͬͨͱ͍͏Ϣʔβ͸Ϟδϡʔϧͷ઀ଓతʹ͸஍ਤʹදࣔ͢Δͱ͍͏ΞϓϦέʔγϣϯΛ࡞੒͠ɼ
઀ଓ৘ใ௨Γͷಈ࡞Λ͍ͯͨ͠΋ͷͷɼϚοϓʹදࣔͨ͠ޙʹϧʔτҊ಺౳Λߦ͏͜ͱΛظ଴͠
͍ͯͨͨΊʹɼ૝ఆͱҟͳΔΞϓϦέʔγϣϯ͕ग़དྷ্͕ͬͨ݁Ռͱͳͬͨɽ
ɹਤ 5.1.4ΑΓɼGUIͷ࢖༻ײʹ͍ͭͯ΄ͱΜͲͷϢʔβ͕࢖͍΍͍͢ͱԠ͓͑ͯΓɼগ͠࢖͍ͮ
Β͔ͬͨͱ౴͑ͨϢʔβ͸ʮϝχϡʔ͕ӳޠ΍ઐ໳ޠͰॻ͔Ε͍ͨͨͨΊʹɼϓϩάϥϛϯάΛ
΍ͬͨ͜ͱͷͳ͍΋ͷͱͯ͠͸ҙຯ͕෼͔Βͳͯ͘΍Γʹ͍͘෦෼͕͋Γ·ͨ͠ʯͱ౴͍͑ͯΔɽ
ΤϯυϢʔβ͕εϜʔζʹར༻͢Δ͜ͱΛߟ͑ͨͱ͖ʹɼ೔ຊޠͰॻ͔ΕͨϝχϡʔΛ༻͍Δͱ
͍ͬͨΞϓϩʔνΛߦ͏΂͖ͩͱײͨ͡ɽ
ɹਤ 5.1.5ΑΓ IDUMOΛ 5ஈ֊ͰධՁͯ͠΋Βͬͨͱ͜Ζա൒਺ͷϢʔβ͕ͱͯ΋ྑ͍ɼྑ͍ͱ
͍͏ධՁΛ͠ɼ࢒Γ͸ී௨ɼ1ਓ͋·Γྑ͘ͳ͍ͱ͍͏ධՁͱͳͬͨɽΤϯυϢʔβʹͱͬͯӳޠ
Ͱϝχϡʔ͕දࣔ͞Ε͍ͯͨΓɼϞδϡʔϧ΍ GUIͱ͍ͬͨ୯ޠΛަ͑ͨઆ໌͸೉͠͞΍ͱͬͭ
͖ʹ͍͘ҹ৅Λ༩͑ͯ͠·͏ͱ͍͏͜ͱ͕Θ͔ͬͨɽ
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ɹਤ 5.1.6ΑΓɼ΄ͱΜͲͷϢʔβ͕·ͨ IDUMOΛར༻͠Α͏ͱࢥ͏ͱ౴͍͑ͯΔɽ͋·Γར༻
͠Α͏ͱࢥΘͳ͍ͱ౴͑ͨϢʔβ͸ʮ΍͸Γ೉͍͠ʯɼʮΞϓϦΛ͏·͘ߏ੒Ͱ͖Δࣗ৴͕ͳ͍ʯͱ
͍͏͜ͱΛཧ༝ͱͯ͠ڍ͍͛ͯͨɽ
ɹ IDUMOΛ࢖༻ͯ͠ͷײ૝ͱͯ͠͸ϓϩάϥϛϯάϨεͰΞϓϦέʔγϣϯ͕։ൃͰ͖Δͱ͍
͏෦෼ʹඇৗʹڵຯΛ͍࣋ͬͯΔϢʔβ͕ଟ͔ͬͨɽʮϓϩάϥϛϯά͢Δ͜ͱʹର͢Δڵຯ͸Ҏ
લ͔Β͍࣋ͬͯͨͷͰɼೖΓޱͷϋʔυϧΛԼ͛ͯ͘Εͨͱࢥ͏ʯͱ͍͏ײ૝Λड़΂ͨϢʔβ΋
͍ͨ͜ͱ͔ΒϚογϡΞοϓͱ͍͏ٕज़ΛΤϯυϢʔβ͕͋·Γ஌Βͳ͍ͨΊར༻ऀ͸গͳ͍͕ɼ
͜ͷΑ͏ͳγεςϜʹର͢Δधཁ͸͋Δͱߟ͑ΒΕΔɽ
ɹ͜ΕΒͷΞϯέʔτΑΓߟ࡯Λߦ͏ɽϞδϡʔϧͷ઀ଓ΋εϜʔζʹߦ͏͜ͱ͕Ͱ͖ͨϢʔ
β͕ଟ͘ɼͦΕҎ֎ͷϢʔβ΋ RecommendϝχϡʔΛ༻͍ͯεϜʔζʹ઀ଓ͕ߦ͑ͨɽ͜Ε͸
Recommendϝχϡʔɼ઀ଓͷՄ൱Λ஌ΒͤΔΞϥʔτ͕༗༻ͳ΋ͷͰ͋Δ͜ͱΛ͍ࣔͯ͠ΔɽGUI
ͷ࢖༻ײʹ͍ͭͯ͸ɼӳޠͷϝχϡʔ͕Θ͔ΓͮΒ͍ͱ͍͏ΤϯυϢʔβͷҙݟ͕͋ͬͨɽଟ͘
ͷϢʔβ͸ӳޠͰॻ͔Ε͍ͯΔͱ͍͏͚ͩͰɼ఍߅͕͋Δͱ͍͏͜ͱ͕Θ͔ͬͨɽΤϯυϢʔβ
ͷ։ൃ༰қੑΛߴΊΔͨΊʹ͸ɼϝχϡʔ౳΋೔ຊޠͰදࣔ͢Δ͜ͱ͕ඞཁ৚݅Ͱ͋Δͱ͍͑Δɽ
5ஈ֊ͰͷධՁͰ͸ɼ൒਺Ҏ্ͷϢʔβ͔Βͱͯ΋ྑ͍ɼྑ͍ͱ͍͏ධՁΛಘΒΕ͍ͯΔɽ·ͨɼ
IDUMOΛ·ͨར༻͠Α͏ͱࢥ͏ͱ͍͏Ϣʔβ΋Ұఆ਺͍Δ͜ͱ͔ΒɼGUI্ͰϞδϡʔϧΛ઀ଓ
͢ΔܗࣜͰͷΞϓϦέʔγϣϯ։ൃ͸ϢʔβධՁʹΑΓ༗༻Ͱ͋Δ͜ͱΛ͍ࣔͯ͠Δɽ
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ਤ 5.1.4: GUIͷ࢖༻ײʹ͍ͭͯ
ਤ 5.1.5: IDUMOΛ 5ஈ֊ͰධՁ͍ͯͩ͘͠͞
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5.1.2 Customizeʹؔ͢ΔධՁ
࣍ʹ CustomizeΛ༻͍Δ͜ͱͰɼΤϯυϢʔβ͕ϚογϡΞοϓ͕༻͍Δ։ൃ؀ڥMashupΛར
༻Ͱ͖ΔϢʔβ΁ͱ੒௕Մೳ͔ͱ͍͏͜ͱʹؔ͢ΔΞϯέʔτ݁ՌΛਤ 5.1.7͔Β 5.1.10ʹࣔ͢ɽ
ࠓճΞϯέʔτʹ౴͑ͨϢʔβ͸ϚογϡΞοϓπʔϧΛ࢖༻ͨ͜͠ͱͷͳ͍ϢʔβͰ͋Γɼେ
ֶ࣌ͷઐ߈ֶՊ͸࣍ͷද 5.1.2ͷ௨ΓͰ͋Δɽ
ද 5.2: Ϣʔβͷେֶ࣌ͷઐ߈ֶՊ
৘ใܥֶՊ ͦͷଞͷཧܥֶՊ จܥֶՊ
ਓ਺ (ਓ) 3 4 2
ɹਤ 5.1.7ΑΓɼCustomizeΛ΄ͱΜͲͷϢʔβ͕࢖͍΍͍͢΋͘͠͸Մ΋ͳ͘ෆՄ΋ͳ͘ͱԠ͑
͍ͯΔɽগ͠࢖͍ʹ͍͘ͱ౴͑ͨϢʔβ͸ʮMashupͷํ͕ Recommendϝχϡʔ͕͋Δ෼࢖͍΍
͔ͬͨ͢ʯͱ౴͍͑ͯΔɽ
ɹਤ 5.1.8ΑΓɼ1ਓΛআ͍ͨϢʔβ͕ Customize͕MashupΛ࢖͏ʹ౰ͨͬͯద੾Ͱ͋Δͱ౴͑
͍ͯΔɽ͋·Γײ͡ͳ͍ͱ౴͑ͨϢʔβ͸ɼʮCustomize͔ΒMashup͕ͲͷΑ͏ʹͭͳ͕͍ͬͯΔ
ͷ͔Θ͔Βͳ͍ɽήʔϜײ֮ͩͬͨΒ໘നͦ͏ʯͱ౴͍͑ͯΔɽ
ɹਤ 5.1.9ΑΓɼ։ൃ؀ڥͷϨϕϧ෼͚͸ద੾Ͱ͋Δͱ΄ͱΜͲͷϢʔβ͕౴͍͑ͯΔɽ͋·Γద
੾Ͱ͸ͳ͍ͱ౴͑ͨϢʔβ͔Β͸ʮԿ΋஌Βͳ͍Ϣʔβʹͱͬͯ͸·ͩΘ͔Γʹ͍͘ʯͱ͍͏ҙ
ݟΛ௖͍ͨɽ
ɹਤ 5.1.10ΑΓɼ΄ͱΜͲͷϢʔβ͕ CustomizeΛར༻ޙʹMashupΛར༻͍ͨ͠ͱ౴͍͑ͯΔɽ
CustomizeʹΑΓϞδϡʔϧͷ઀ଓͷϊ΢ϋ΢͕Θ͔Γɼ࣮ࡍʹ 1͔Βͷ઀ଓʹ΋ڵຯΛ͍࣋ͬͯ
ΔϢʔβ͕ଟ͍͜ͱ͕Θ͔ΔɽCustomizeΛ௨ͯ͠Ϣʔβͷ੒௕͕ଅͤɼ։ൃ؀ڥͷϨϕϧ෼͚͕
༗༻Ͱ͋Δ͜ͱ͕֬ೝͰ͖Δɽ
ɹϢʔβͷ࢖༻ͨ͠ײ૝ͱͯ͠͸ʮจܥਓؒʹ͸ෑډ͕ߴ͔ͬͨʯɼʮૄ͍෼໺ͳͷͰɼ೉͘͠ײ͡
ͨʯͱ͍͏੠΋͕͋ͬͨɼʮϞδϡʔϧಉ࢜ͷ઀ଓ͸৘ใͷྲྀΕ͕෼͔Γ΍ͯ͘͢Α͍ʯͱ͍͏ධ
Ձ΋͋ΓɼIDUMOͷ։ൃελΠϧͰΞϓϦέʔγϣϯΛ࡞Γ΍͍͢ͱײ͍ͯ͡ΔϢʔβ΋͍ͨɽ
ɹ Customizeʹؔ͢ΔΞϯέʔτ݁ՌΛ·ͱΊΔɽ΄ͱΜͲͷϢʔβ͕ CustomizeΛ࢖͍΍͍͢
ͱ౴͍͑ͯΔɽՄ΋ͳ͘ෆՄ΋ͳ͘ͱ౴͍͑ͯΔϢʔβ΍ɼগ͠࢖͍ʹ͍͘ͱ͍͏Ϣʔβ΋͍ͨɽ
Customizeʹ͸ɼHistory౳ଞͷϝχϡʔ΋͋ΔͨΊɼExample͔Βདྷͨ͹͔ΓͷϢʔβʹ͸ͱͬͭ
͖ʹ͕͋͘͞Δͷ͔΋͠Εͳ͍ɽ·ͨɼMashupʹ͋Δ Recommendϝχϡʔ͕ͳ͍ͨΊɼ࢖͍ʹ
͍͘ͱ͍͏ҙݟ΋͋ͬͨɽCustomize͔ΒMashup΁ͷ੒௕Λଅ͢ʹ͋ͨͬͯద੾Ͱ͋Δͱײͨ͡
Ϣʔβ͕େ൒Ͱ͋ͬͨɽ͋·Γײ͡ͳ͍ͱ͍͏Ϣʔβ͸ɼIDUMOͷϨϕϧผ։ൃ؀ڥͷશମ૾͕
఻Θ͍ͬͯͳ͔ͬͨͱߟ͑ΒΕΔɽυΩϡϝϯτ౳ͰਤΛ༻͍ͨઆ໌Λ͔ͬ͠Γͱఏࣔ͢Δඞཁੑ
͕͋Δͱ͍͑Δɽ͔͠͠ɼଟ͘ͷϢʔβ͕CustomizeΛར༻ޙʹMashupΛར༻͍ͨ͠ͱ౴͍͑ͯ
ΔͨΊɼCustomize͔ΒMashup΁ͷ੒௕Λద੾ʹଅ͍ͤͯΔ͜ͱ͕ϢʔβධՁΑΓ͍ࣔͤͯΔɽ
͕ͨͬͯ͠ɼϢʔβͷϨϕϧผ։ൃ؀ڥΛఏࣔ͢Δͱ͍͏ຊݚڀͷख๏͸༗ޮͰ͋Δͱ͍͑Δɽ
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ਤ 5.1.8: Customize͸MashupΛ࢖͏ʹ͋ͨͬͯద੾͔Ͳ͏͔
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ਤ 5.1.9: ։ൃ؀ڥͷϨϕϧ෼͚͸ద੾ͩͱײ͔ͨ͡
ਤ 5.1.10: CustomizeΛར༻ͨ͠ޙʹMashupΛར༻͍͔ͨ͠
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5.1.3 Ϣʔβͷ੒௕ʹؔ͢ΔධՁ
Ϣʔβ͕ IDUMOΛ௨ͯ͠ϚογϡΞοϓϢʔβ΁ͱ੒௕Ͱ͖Δ͔֬ೝͨ͠ɽ࣮ݧͷखॱ͸࣍
ͷͱ͓ΓͰ͋Δɽ
1. Example,Customizeͷઆ໌Λߦ͏
2. Exampleʹ ʠͯॅॴΛݕࡧ͢ΔΞϓϦέʔγϣϯʡΛ࡞੒͓Αͼ Customizeʹ ʠͯ෇ۙͷҿ
৯ళ৘ใΛ஍ਤʹදࣔ͢ΔΞϓϦέʔγϣϯʡͷग़ྗΛςΩετʹมߋͯ͠΋Β͏
3. Mashupʹ ʠͯ෇ۙͷҿ৯ళ৘ใΛ஍ਤʹදࣔ͢ΔΞϓϦέʔγϣϯʡΛ࠶ݱͯ͠΋Β͏
4. ՝୊ΞϓϦέʔγϣϯͱ͠ ʠͯΞχϝ৘ใͷදࣔʡɼʠ BAR৘ใΛฏۉՁ֨Ͱιʔτͯ͠ද
ࣔʡͱ͍͏ΞϓϦέʔγϣϯΛ࡞੒ͯ͠΋Β͏
ͦΕͧΕ࣮ݧͰ࡞੒ͯ͠΋ΒͬͨΞϓϦέʔγϣϯͷ࡞੒ྫͷ͏ͪɼʠॅॴΛݕࡧ͢ΔΞϓϦ
έʔγϣϯʡ͸ਤ 4.3.3ɼʠ෇ۙͷҿ৯ళ৘ใΛ஍ਤʹදࣔ͢ΔΞϓϦέʔγϣϯʡ͸ਤ 4.3.4ɼς
Ωετදࣔʹ෇͚ସ͑ͨ΋ͷ͕ਤ 4.3.6ͱͳΔɽ·ͨɼʠΞχϝ৘ใͷදࣔʡɼʠBAR৘ใΛฏۉՁ
֨Ͱιʔτͯ͠දࣔʡͱ͍͏ΞϓϦέʔγϣϯͷ࡞੒ྫ͸ਤ 5.1.11ɼ5.1.12ͷΑ͏ʹͳΔɽධՁํ
๏͸ɼΞϓϦέʔγϣϯ࡞੒ʹ࢖༻͢ΔϞδϡʔϧ਺ͱ઀ଓ਺ΛͦΕͧΕ 1खͱͯ͠Χ΢ϯτ͢
Δɽྫ͑͹ɼʠBAR৘ใΛฏۉՁ֨Ͱιʔτͯ͠දࣔʡΛ࡞੒͢Δ৔߹ɼඞཁͳϞδϡʔϧ਺͕ 4
ͭɼ઀ଓ਺͕ 3ͭͰ͋Δɽ͜ͷΞϓϦέʔγϣϯΛ٧·Δ͜ͱͳ͘࡞੒ͨ͠৔߹ɼϞδϡʔϧΛ
ݺͼग़͠ɼ઀ଓ͢ΔखॱΛ߹ܭͯ͠ 7खͱͳΔɽϢʔβ͕࡞੒ʹखؒऔͬͨΓɼҟͳͬͨϞδϡʔ
ϧΛݺͼग़ͨ͠Γͨ͠৔߹ɼखॱ͕૿Ճ͢Δɽ͜ͷखॱ͕࠷୹ͷ΋ͷΑΓͲͷ͘Β͍཭ΕΔ͔Ͱ
εϜʔζʹϞδϡʔϧͷ઀ଓ͕ߦ͑Δ͔Λ֬ೝ͢Δɽ
͜ͷ࣮ݧΛ௨ͯ͠ϚογϡΞοϓΛར༻ͨ͜͠ͱͷͳ͍ϢʔβͰ΋ ExampleɼCustomizeͱ͍ͬ
ͨ։ൃ؀ڥΛ༻͍ͯνϡʔτϦΞϧΛߦ͏͜ͱͰɼ։ൃ؀ڥMashup্Ͱ 1͔ΒΞϓϦέʔγϣϯ
։ൃΛߦ͏͜ͱ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΔ͔Λ֬ೝ͢Δɽ
ࠓճ࣮ݧʹڠྗͯ͘͠Εͨඃݧऀ͸ 4ਓͰ͋ΓɼͦΕͧΕϚογϡΞοϓπʔϧͷ࢖༻ܦݧ͸
ͳ͍ϢʔβͰ͋Δɽ࣮ݧͷ݁Ռ͸࣍ͷද 5.1.3ͷΑ͏ʹͳΔɽ
ද 5.3: Ϣʔβͷ੒௕ʹؔ͢Δ࣮ݧ݁Ռ
࠶ݱ Ξχϝ৘ใͷදࣔ BARΛฏۉՁ֨Ͱιʔτͯ͠දࣔ
ඃݧऀ A 5 3 7
ඃݧऀ B 5 3 9
ඃݧऀ C 5 3 7
ඃݧऀ D 5 3 8
දͷ݁ՌΑΓɼඃݧऀશһ ʠ͕෇ۙͷҿ৯ళ৘ใΛ஍ਤʹදࣔ͢ΔʡΞϓϦέʔγϣϯͷ࠶ݱ
ʹ࠷୹खॱͰ੒ޭ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕Θ͔Δɽ͜Ε͸ Customizeʹͯ࡞੒ྫΛ֬ೝ͠ɼϞδϡʔϧͷ
෇͚ସ͑࡞ۀΛ࣮ࡍʹߦͬͨͨΊͩͱߟ͑ΒΕΔɽ࣍ ʠʹΞχϝ৘ใΛදࣔʡΞϓϦέʔγϣϯ
΋શͯͷϢʔβ͕࠷୹खॱ 3खͰ࡞੒Ͱ͖͍ͯΔɽ͜Ε͸࢖༻͢ΔϞδϡʔϧ͕গͳ͘ɼ઀ଓ͕ 1
ͭͷͨΊɼͱͯ΋؆୯ʹ࡞੒Ͱ͖ΔͨΊͩͱߟ͑ΒΕΔɽͦ͠ ʠͯ BARΛฏۉՁ֨Ͱιʔτͯ͠
දࣔʡΞϓϦέʔγϣϯ͸ 2ਓͷඃݧऀ͕࠷୹खॱͰ͋Δ 7खͰ࡞੒Ͱ͖ɼඃݧऀ B͕ 9खɼඃ
ݧऀD͕ 8ख͔͔ͬͨɽඃݧऀ B͸ग़ྗํ๏Λʠ஍ਤʹදࣔʡϞδϡʔϧΛબ୒͠ɼ઀ଓͯ͠͠
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·ͬͨͨΊ 2ख༨෼ʹ͔͔ͬͨɽඃݧऀD͸ग़ྗํ๏Λʠ஍ਤͷදࣔʡϞδϡʔϧΛબ୒͕ͨ͠ɼ
઀ଓ͢Δલʹؾ෇͍ͨͨΊ 1खଟ͔͔͘Δ݁Ռͱͳ͕ͬͨɼεϜʔζʹΞϓϦέʔγϣϯ։ൃ͕
ߦ͑ͨͱݴ͑Δɽ
͜Ε͸ɼIDUMOͷϞδϡʔϧ໊ ʠ͕ GPSΛऔಘ͢Δʡɼʠ஍ਤʹදࣔ͢Δʡͱ͍ͬͨܗͷ໨త
ϕʔεͰදࣔ͞Ε͍ͯΔͨΊɼϚογϡΞοϓະܦݧͷඃݧऀͰ΋ɼ࡞Γ͍ͨΞϓϦέʔγϣϯ
ͷॲཧͷྲྀΕ͕Πϝʔδ͠΍͍͢͜ͱ͕ڍ͛ΒΕΔɽ
͜ͷ݁ՌΑΓɼExample΍ CustomizeʹͯϞδϡʔϧͷ઀ଓͷ༷ࢠΛ֬ೝ͢Δ͜ͱͰϚογϡ
Ξοϓ։ൃͷ༷ࢠΛ஌ΓɼϞδϡʔϧͷ෇͚ସ͑ͱ͍ͬͨૢ࡞ʹ࣮ͯࡍͷϚογϡΞοϓ։ൃΛ
ମݧ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ͜ͱ͕Θ͔ΔɽͦΕʹΑͬͯϚογϡΞοϓͷܦݧͷͳ͍ϢʔβͰ͋ͬͯ
΋ɼ։ൃ؀ڥMashupʹͯΞϓϦέʔγϣϯͷ࡞੒ΛεϜʔζʹߦ͏͜ͱ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳͬͨɽ
5.2 طଘϚογϡΞοϓπʔϧͱͷൺֱ
طଘͷϚογϡΞοϓπʔϧͱ IDUMOΛൺֱ͢Δ͜ͱͰ IDUMOͷ༗༻ੑΛࣔ͢ɽൺֱର৅
ͱͨ͠ϚογϡΞοϓ͸ JointAppsɼIFTTTɼBLOCCOɼon{X}ɼPlaggerͰ͋Δɽ
5.2.1 JointAppsͱͷൺֱ
JointApps͸ϘλϯͷΫϦοΫ΍࣌ؒܦաʹΑΔը໘ભҠΛߦ͏AndroidΞϓϦέʔγϣϯͷ։
ൃ͕Ͱ͖ΔπʔϧͰ͋Δɽදࣔ͞ΕΔը໘͝ͱʹഎܠը૾΍ϘλϯͳͲͷϨΠΞ΢τͷઃఆ΍Ϙ
λϯΛԡͨ͠ͱ͖ͷಈ࡞Λઃఆ͢Δ͜ͱͰΞϓϦέʔγϣϯΛ࡞੒Ͱ͖Δɽ·ͨɼଞऀ͕࡞੒͠
ͨΞϓϦέʔγϣϯΛμ΢ϯϩʔυͯ͠࢖༻͢Δ͜ͱ΋Ͱ͖ΔɽIDUMOͰ͸എܠը໘ͷઃఆ΍
ϘλϯͷϨΠΞ΢τͱ͍ͬͨઃఆ͸ߦ͏͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍ͨΊɼJointAppsͷΑ͏ͳΞϓϦέʔγϣ
ϯͷ࡞੒͸ߦ͑ͳ͍͕ɼJointAppsͰ͸Ϙλϯͷೖྗ౳ͷಈ࡞Λى఺ͱͯ͠ಈ࡞Λߦ͏ΞϓϦέʔ
γϣϯͳͷͰɼIDUMOͰ࡞੒Ͱ͖ΔΠϕϯτυϦϒϯͳΞϓϦέʔγϣϯ΍ࣗಈ࣮ߦͯ݁͠ՌΛ
දࣔ͢ΔλΠϓͷΞϓϦέʔγϣϯͷ࡞੒͸ߦ͑ͳ͍ɽ·ͨɼ։ൃʹ͓͍ͯը૾ͷ഑ஔઃఆͳͲ
ࡉ͔͘ࢦఆͰ͖Δ൓໘ɼૢ࡞͕ෳࡶͳͨΊɼΤϯυϢʔβͷෑډ͕গ͠ߴ͍ͱ͍͑ΔɽϢʔβͷ
ϨϕϧʹԠͨ͡։ൃπʔϧΛఏڙ͍ͯ͠Δ IDUMOͷํ͕༷ʑͳϨϕϧͷϢʔβͷ։ൃΛଅͤΔ
ͱ͍͑Δɽ
5.2.2 IFTTTͱͷൺֱ
IFTTT͸AndroidOS΍ iOS্Ͱಈ࡞͢ΔΠϕϯτυϦϒϯܕͷΞϓϦέʔγϣϯΛ։ൃͰ͖Δɽ
ʮʙͳΒʜΛߦ͏ʯͱ͍͏ܗࣜͷΞϓϦέʔγϣϯΛ Facebook΍ Evernoteͱ͍ͬͨطଘͷΞϓϦ
έʔγϣϯΛ૊Έ߹Θͤͯ؆୯ʹ։ൃ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔɽΤϯυϢʔβͰ΋ൃੜͷ৚݅ͱߦΘΕ
Δಈ࡞ΛطଘͷΞϓϦέʔγϣϯ͔Βબ୒͢Δ͚ͩͰ։ൃͰ͖ΔͨΊɼͱͯ΋ར༻͠΍͍͕͢ɼΠ
ϕϯτυϦϒϯͱ͍͏੍໿ʹΑΓɼϢʔβͷ࣮ݱʹର੍ͯ͠໿͕ൃੜ͢Δ৔߹͕͋Δɽ·ͨɼط
ଘͷΞϓϦέʔγϣϯಉ࢜ͷ૊Έ߹ΘͤΛલఏͱ͍ͯ͠ΔͨΊɼ࢖༻Ͱ͖ΔΞϓϦέʔγϣϯΛ
৽͘͠௥Ճ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍఺͕ IDUMOͱ͸ҟͳΔɽ
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ਤ 5.1.11: Ξχϝ৘ใͷදࣔͷΞϓϦέʔγϣϯྫ
ਤ 5.1.12: BAR৘ใΛฏۉՁ֨Ͱιʔτͯ͠දࣔ
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5.2.3 BLOCCOͱͷൺֱ
BLOCCO͸AndroidOS্Ͱಈ࡞͢ΔΠϕϯτυϦϒϯܕͷΞϓϦέʔγϣϯΛ࡞੒Ͱ͖Δɽʮʙ
ͳΒʜΛߦ͏ʯͱ͍͏ܗࣜͷ৚݅ʹ౰ͯ͸Ίͯಈ࡞ͷઃఆΛߦ͏͜ͱ͕Ͱ͖Δɽ։ൃऀ͸ެ։͞
Ε͍ͯΔBLOCCOSDKΛ༻͍Δ͜ͱͰɼ৚݅΍αʔϏε౳ͷϞδϡʔϧΛϢʔβ͕։ൃ͢Δ͜ͱ
͕Ͱ͖Δɽ΍͸Γ͜Ε΋ΠϕϯτυϦϒϯͱ͍͏੍໿ʹΑͬͯɼϢʔβͷ࣮ݱʹର੍ͯ͠໿͕ൃ
ੜ͢Δɽ
5.2.4 on{X}ͱͷൺֱ
on{X}Ͱ͸AndroidOS্Ͱಈ࡞͢ΔΞϓϦέʔγϣϯΛ࡞੒Ͱ͖ΔɽΤϯυϢʔβ͸༻ҙ͞Εͯ
͍ΔϨγϐͷ਺஋΍ςΩετΛมߋ͢Δ͜ͱͰΞϓϦέʔγϣϯΛར༻͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɽ͔͠͠
ΞϓϦέʔγϣϯͷϨγϐΛ࡞੒ͨ͠ΓɼϨγϐͷҰ෦ͷಈ࡞Λมߋ͢Δ৔߹ɼJavascriptʹΑͬͯ
ϓϩάϥϛϯάΛߦ͏ඞཁ͕͋ΓɼΤϯυϢʔβ͕ར༻Ͱ͖ΔαʔϏεʹ͸ݶք͕͋ΔɽIDUMO
Ͱ͸ΤϯυϢʔβͰ΋Ϟδϡʔϧͷ઀ଓΛߦͬͯ 1͔ΒΞϓϦέʔγϣϯΛ։ൃ͢Δ͜ͱ΋ɼط
ଘͷ΋ͷΛҰ෦෼ΧελϚΠζ͢Δ͜ͱ΋ՄೳͰ͋Δɽ
5.2.5 Plaggerͱͷൺֱ
Plagger͸ PerlϞδϡʔϧͷϚογϡΞοϓʹΑΓɼΞϓϦέʔγϣϯΛ։ൃ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɽ
ϞδϡʔϧΛ૊Έ߹ΘͤΔ͜ͱͰ༷ʑͳΞϓϦέʔγϣϯΛ։ൃ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɽ࢖༻͞ΕΔ
Ϟδϡʔϧ΋ PerlΛ༻͍ͯ࡞੒͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔͨΊɼPerlΛѻ͑ΔϢʔβ͸ࣗ༝ʹϞδϡʔϧ
Λ࡞੒͠ɼॊೈͳΞϓϦέʔγϣϯ։ൃ͕ߦ͑ΔɽIDUMOͱඇৗʹΑ͘ࣅͨΞϓϦέʔγϣϯͰ
͋Δ͕ɼPerlΛѻ͏͜ͱ͕Ͱ͖ΔϢʔβʹ͔͠ಋೖɼઃఆ౳Λߦ͏͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍ɽΑͬͯΤϯ
υϢʔβʹͱͬͯ͸ෑډ͕ඇৗʹߴ͍΋ͷͱͳ͍ͬͯΔɽ
5.3 ߟ࡯
Ξϯέʔτ݁ՌΑΓɼଟ͘ͷϢʔβ͕ϚογϡΞοϓϑϨʔϜϫʔΫ IDUMOʹ͍ͭͯ࢖͍΍
͍͢ͱ͍͏ධՁΛ͓ͯ͠ΓɼϚογϡΞοϓͱ͍͏ٕज़ʹڵຯΛ࣋ͬͯ͘Ε͍ͯΔ͜ͱ͕Θ͔Δɽ
Ϟδϡʔϧͷ઀ଓʹؔͯ͠΋Recommendϝχϡʔ͕ͳ͚Ε͹઀ଓ͕Ͱ͖ͳ͔ͬͨͱ͍͏Ϣʔβ΋
͓ΓɼϢʔβ͕ϞδϡʔϧΛ઀ଓ͢ΔࡍʹͲͷϞδϡʔϧͱ઀ଓՄೳͳͷ͔ͱ͍͏͜ͱΛ໎ͬͨ
ࡍʹద੾ʹϢʔβΛิॿ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖͍ͯΔ͜ͱ͕Θ͔ΔɽطଘͷϚογϡΞοϓπʔϧͰ͸ɼ
։ൃͰ͖Δ಺༰Λ੍ݶ͞Ε͍ͯͨΤϯυϢʔβ΋ɼIDUMOͷϨϕϧผͷ։ൃ؀ڥΛॱ൪ʹମݧ͢
Δ͜ͱʹΑͬͯҰൠϢʔβ͔ΒΧελϚΠζϢʔβɼϚογϡΞοϓϢʔβͱ੒௕͢Δ͜ͱ͕Մೳ
Ͱ͋Δ͜ͱ͕Θ͔Δɽ
ҰํͰCustomize͔ΒMashup΁੒௕͢ΔͨΊʹඞཁͩͱߟ͑ΒΕΔཁૉΛϢʔβʹฉ͍ͯΈͨ
ͱ͜Ζɼʮ׳ΕʯɼʮϚογϡΞοϓ΁ͷڵຯʯͱ͍͏੠͕ଟ͘ɼΤϯυϢʔβ͕ϚογϡΞοϓΛ
༻͍ͯΞϓϦέʔγϣϯΛ։ൃ͢Δͱ͍͏ߦҝʹڵຯ͕͋Δ͕ΞϓϦέʔγϣϯΛ։ൃ͢Δͱ͍
͏ߦҝͦͷ΋ͷʹ͋Δछͷ఍߅Λ͍࣋ͬͯΔ͜ͱ͕͏͔͕͑Δɽ·ͨɼڵຯ͕͋ΔϢʔβ͸৭ʑ
ͱࢥߟΛڽΒͨ͘͠͞Μͷ࣭໰Λͯ͘͠Ε͕ͨɼ͋·Γڵຯͷͳͦ͞͏ͳϢʔβ΋͓ΓԹ౓͕ࠩ
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͋ͬͨͨΊɼϚογϡΞοϓΛ༻͍ͨΞϓϦέʔγϣϯ։ൃͱ͍͏͜ͱʹڵຯΛ࣋ͬͯ΋Β͏ͨ
ΊͷΞϓϩʔνํ๏Λݕ౼͢Δͱ͍͏৽͍͠՝୊΋͋Δ͜ͱ͕Θ͔Δɽ
ͦͯ͠ɼ࣮ࡍʹඃݧऀʹΞϓϦέʔγϣϯ։ൃ͕εϜʔζʹߦ͑Δ͔ͱ͍͏࣮ݧΛͯ͠Έͨͱ͜
Ζଟ͘ͷඃݧऀ͕࠷୹खॱͰΞϓϦέʔγϣϯ࡞੒Λߦ͏͜ͱ͕Ͱ͖ɼ࢒Γͷඃݧऀ΋ 1ɼ2౓ͷ
ؒҧ͍ͰΞϓϦέʔγϣϯ࡞੒͕ߦ͑ͨɽϞδϡʔϧ໊͕໨తϕʔεͰදࣔ͞Ε͓ͯΓɼϞδϡʔ
ϧ໊͔Β࡞੒͍ͨ͠ΞϓϦέʔγϣϯΛΠϝʔδ͠ɼεϜʔζʹ։ൃ͕ߦ͑ͨ͜ͱ͔Β΋Ϣʔβ
ͷϨϕϧผʹ։ൃ؀ڥΛఏڙ͢ΔࢼΈ͸༗ޮͰ͋Δ͜ͱ͕Θ͔Δɽ
ɹطଘͷϚογϡΞοϓπʔϧͱͷൺֱʹؔͯ͠͸ɼଟ͘ͷϚογϡΞοϓπʔϧ͸঎༻తʹΤ
ϯυϢʔβʹར༻ͯ͠΋Β͏ඞཁ͕͋ΔͨΊɼ։ൃ༰қੑΛॏࢹ͍ͯ͠ΔɽIFTTT΍ BLOCCOɼ
on{X}ͳͲͷ։ൃͰ͖ΔΞϓϦέʔγϣϯʹ੍ݶ͕͋Δ͕ɼ؆୯ʹΞϓϦέʔγϣϯΛ։ൃͰ͖Δɽ
ΤϯυϢʔβ͕੒௕͠ɼΑΓෳࡶͳ։ൃΛߦ͏ͱ͍͏͜ͱ͸૝ఆ͍ͯ͠ͳ͍ͨΊɼݱঢ়ͷ։ൃՄ
ೳͳൣғͰຬ଍Ͱ͖ͳ͍Ϣʔβʹ͸ෆຬ͕࢒ΔɽҰํͰ PlaggerͷΑ͏ʹϓϩάϥϛϯάΛѻ͑Δ
ϢʔβΛର৅ͱ͍ͯ͠Δ৔߹͸ɼඇৗʹॊೈͳ։ൃΛߦ͏͜ͱ͕Ͱ͖ΔɽΤϯυϢʔβʹͱͬͯ
ෑډ͕ߴ͍͕ɼϓϩάϥϛϯά͕Ͱ͖ΔϢʔβͱͯ͠͸ͪ͜Βͷํ͕ࣗΒͷཁ๬Λຬͨ͢͜ͱ͕
Ͱ͖ΔɽIDUMOͰ͸ɼϚογϡΞοϓΛ௨ͯ͠ΑΓෳࡶͳΞϓϦέʔγϣϯΛ࡞੒͍͕ͨ͠ɼϓ
ϩάϥϛϯά஌͕ࣝͳ͍ͨΊ࣍ͷεςοϓ΁ਐΊͳ͍ͱ͍ͬͨϢʔβͰ΋ෳࡶͳΞϓϦέʔγϣ
ϯ։ൃΛϓϩάϥϛϯάϨεͰ؆୯ʹߦ͏͜ͱ͕Ͱ͖ΔπʔϧΛ໨ඪʹ͍ͯ͠ΔͨΊɼ঎༻తʹ
ϢʔβΛ֫ಘ͠Α͏ͱ͍ͯ͠ΔϚογϡΞοϓπʔϧ΍ɼ࢖͑Δਓ͚͕ͩศརͳΞϓϦέʔγϣϯ
Λ࡞੒Ͱ͖Δ͜ͱΛ໨తͱͨ͠ϚογϡΞοϓπʔϧͱ͸·ͨҧ͏໨ઢͰ։ൃΛߦ͓ͬͯΓɼ৽
نੑ͕͋Δͱ͍͑Δɽͦͯ͠ϢʔβʹΑΔΞϯέʔτͷ݁Ռ͔ΒͦͷࢼΈ͸༗༻Ͱ͋Δ͜ͱ΋Θ
͔ͬͨɽ
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ୈ6ষ ݁࿦
ຊݚڀͰ͸ɼطଘͷϚογϡΞοϓπʔϧʹ͓͚Δ໰୊఺ɼઌߦݚڀʹ͓͚ΔϚογϡΞοϓ
πʔϧ IDUMOʹ͓͚Δ՝୊Λ΋ͱʹվળख๏ͷఏҊͱ࣮૷ɼϢʔβʹΑΔධՁΛߦͬͨɽطଘ
ͷϚογϡΞοϓπʔϧʹ͓͍ͯ͸ɼΤϯυϢʔβ΁ͷ։ൃ༰қੑͷ௥ٻͷͨΊʹ൚༻ੑ͕ࣦΘ
Εͨπʔϧͱɼ։ൃͷࣗ༝౓ΛߴΊΔͨΊʹ։ൃ༰қੑͷ௿͍πʔϧ͕ଘࡏ͠ɼதؒΛ୲͏Ϛο
γϡΞοϓπʔϧ͕ଘࡏ͠ͳ͔ͬͨɽIDUMOͰ͸ɼ։ൃ༰қੑΛଛͳΘͣʹॊೈͳΞϓϦέʔ
γϣϯ։ൃΛߦ͑ΔϚογϡΞοϓπʔϧΛ໨ඪͱ͠ɼϢʔβͷϨϕϧผʹ։ൃ؀ڥΛ࣮૷ͨ͠ɽ
·ͨɼϚογϡΞοϓͷ࢖͍΍͢͞ʹ͓͍ͯɼϢʔβิॿͱͯ͠઀ଓՄೳͳϞδϡʔϧΛਪન͢
Δ Recommendϝχϡʔɼ઀ଓͰ͖ͳ͍ϞδϡʔϧΛ஌ΒͤΔΞϥʔτͷ࣮૷ɼϞδϡʔϧ։ൃΛ
ߦ͏ࡍͷڞ௨ͷهड़෦෼ΛলུͰ͖ΔςϯϓϨʔτͷ࡞੒౳Λߦͬͨɽ͜ΕʹΑΓɼΤϯυϢʔ
βͰ͋ͬͯ΋ࣗΒͷϨϕϧʹ͋ͬͨ։ൃ؀ڥͰΞϓϦέʔγϣϯΛ։ൃ͠ɼ͞Βʹ࣍ͷϨϕϧ΁
ͱ੒௕͢Δ͜ͱ΋ՄೳͰ͋Δɽ͞ΒʹɼϢʔβʹ࣮ࡍʹ࢖༻ͯ͠΋ΒͬͯͷධՁɼͦͯ͠ΞϓϦ
έʔγϣϯ࡞੒ΛεϜʔζʹߦ͑Δ͔Λ࣮ݧΛ௨ͯ͠ɼͦΕΒͷ༗༻ੑΛ֬ೝ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨɽ
ɹ IDUMO͸࣍ͷURLͰެ։͞Ε͍ͯΔ [6]ɽެ ։ͨ͜͠ͱͰɼϢʔβ͔Β࡞੒ͯ͠΄͍͠Ϟδϡʔ
ϧ΍ɼڍಈͷ͓͔͍͠Ϟδϡʔϧͷใࠂ͕͋ͬͨΓͱɼࣗ෼͚ͩͰ͸Θ͔Γ͑ͳ͔ͬͨ໰୊఺ɼվ
ળ఺͕ݟ͔ͭͬͨͨΊɼඇৗʹ༗ҙٛͳ΋ͷͱͳͬͨɽ
ɹిؾ༻඼҆શ๏ͷվਖ਼ʹ൐͍ɼεϚʔτՈిͷ֎ग़ઌ͔Βͷԕִૢ࡞͕ՄೳͱͳͬͨͨΊɼࠓ
ޙεϚʔτϑΥϯΛ༻͍ͨՈి੡඼ͷԕִૢ࡞ʹΑͬͯ͞Βʹѻ͑ΔϦιʔε͕૿Ճ͍ͯ͘͠ͱ
ߟ͑ΒΕΔɽϢʔβʹΑͬͯ೔ৗతʹߦ͏ߦಈύλʔϯ͸༷ʑͰ͋ΓɼՈి੡඼ͱͷ࿈ܞΛߦ͑
ΔΑ͏ʹͳͬͯ΋શͯͷϢʔβͷཁ๬Λຬͨ͢ΞϓϦέʔγϣϯͱ͍͏ͷ͸೉͍͠ɽϚογϡΞο
ϓʹΑΓɼՈి੡඼ͷૢ࡞ΛϞδϡʔϧԽ͠ɼʮࣗ୐ͷ࠷دӺʹண͍ͨΒɼΤΞίϯͷిݯΛೖΕ
Δʯͱ͍ͬͨΞϓϦέʔγϣϯ΍ɼʮఱؾ༧ใΛऔಘ͠ɼӍͩͬͨ৔߹ચ୕ػΛճ͞ͳ͍ʯͱ͍ͬ
ͨΞϓϦέʔγϣϯΛΤϯυϢʔβࣗΒͷखͰ࡞੒͢ΔͨΊͷϚογϡΞοϓπʔϧͷσϑΝΫ
τελϯμʔυͱͳΕΔ͜ͱΛ໨ࢦ͢ɽ
ɹࠓޙͷల๬ͱͯ͠ɼϢʔβධՁʹΑΓΘ͔ͬͨઐ໳༻ޠΛଟ༻͗͢͠ͳ͍։ൃ؀ڥ΍ɼϚογϡ
Ξοϓͱ͍͏ٕज़ʹڵຯΛ͍࣋ͬͯͳ͍Ϣʔβʹର͢ΔΞϓϩʔνΛݕ౼͍͖͍ͯͨ͠ͱߟ͑ͯ
͍Δɽ
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ँࣙ
ຊݚڀΛਐΊΔʹ͋ͨΓɼ͝ࢦಋɼ͝ॿݴΛ͍͖ͨͩ·ͨ͠ɼ٢Ӭ౒ڭतʹײँͷҙΛද͠·
͢ɽେֶӃ͔Β৘ใܥͷֶՊʹਐֶ͠ɼ஌ࣝͷ๡͍͠ࢲΛɼಋ͍͍͖ͯͨͩ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·
͢ɽ·ͨɼಉߨ࠲ೖߐӳ࢚।ڭतɼ٢ݟਅ૱ॿڭतʹ΋ݚڀΛਐΊΔʹ౰ͨΓଟ͘ͷॿݴΛ͍ͨ
͖ͩɼݚڀ͕ΑΓྑ͍΋ͷͱͳΓ·ͨ͠ɽ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͢ɽ
ɹઌߦݚڀΛߦ͍ɼଔۀޙ΋ݚڀʹؔ͢ΔॿݴΛ͍͍ͯͨͩͨ͠์஍޺Ղࢯɼೋ೥ؒ೔ʑͷੜ׆
ͷதͰٞ࿦ΛަΘ͠ɼͱ΋ʹ੾᛭ୖຏͨ͠ಉظͷେ໦༟ଠɼখ໺ᖒਗ਼ਓɼࠇాमฏɼࠤٱؒେًɼ
ࠤ౻ྒྷɼதଜ༐উɼ౻ݪେีɼҰ೥ؒͰ͸͋Γ·͕͢ɼͱ΋ʹݚڀੜ׆Λաͨ͝͠ઌഐํɼޙഐୡ
ͷօ༷ͷ͓͔͛Ͱॆ࣮ͨ͠ݚڀੜ׆ΛૹΔ͜ͱ͕Ͱ͖·ͨ͠ɽຊ౰ʹ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɽ
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